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About The Cover 
An instructor of photography at the University of South Carolina, Jorge Otero has published in 
Professional Photography, the COLUMBIA REVIEW, and the AMERICAN RAFTER (a photo-journalistic 
study of white water rafting down the Ocoee River.) A recipient of the May Weber Grant, the Koe 
Scholarship and the Haskell Scholarship, Jorge has exhibited his work in galleries in New York, California, 
Delaware and South Carolina. Shown is "Alley, Guanajuato, Mexico," which was recently purchased by 
the South Carolina Arts Commission for the State Art Collection. 
July I August/September 1990 
Three 
Reappointed 
To Arts 
Con1n1ission 
Shirley Langdon of Aiken, Carl Blair of 
Greenville and Larry Lebby of Columbia have been 
reappointed to the South Carolina Arts Commission 
by Governor Carroll A. Campbell. 
A professional model and dancer before her 
marriage, Langdon studied ballet at the Albertina 
Rasch School of Ballet in New York City. In 1977, 
Governor James B. Edwards appointed Langdon to 
serve as the first female Commissioner on the South 
Carolina Department of Parks, Recreation and 
Tourism Commission. 
Last year, Langdon was elected to serve as 
Chairman of the South Carolina Arts Commission 
by the Commission's Board of Directors. 
Carl Blair, who was elected Vice Chairman of the 
South Carolina Arts Commission last year, is a 
professor of art at Bob Jones University where he 
has taught since 1957. His art work is part of the 
collections of the Greenville County Museum of 
Art, South Carolina Arts Commission, Mint 
Museum of Art in Charlotte, North Carolina, 
Carroll Reece Museum in Johnson City, Tennessee, 
and Old Dominion College in Norfolk, Virginia. 
A native of Dixianna, South Carolina, Larry 
Lebby's work has received world-wide recognition 
with exhibitions at the Smithsonian Institution, the 
United Nations building in New York, the High 
Museum in Atlanta, the Newark Museum in New 
Jersey, the Huntsville Museum in Alabama, the 
White House, the U.S. Capitol building in 
Washington and the Palazzo Venezia in Rome. 
Currently, Lebby is launching a greeting card 
business. NeimanMarcus, Bloomingdale's, Rich's 
and the Smithsonian Institution gift shop have sold 
Lebby's notecards, which display drawings by the 
artist. 
Langdon, Blair and Lebby will each serve a three-
year term on the Board of Commissioners, which 
will run from July 1, 1990 to June 30, 1993. 
Arts Con1n1ission 
Awards Long-
Terlll Grants For 
Hugo Recovery 
In the wake of Hurricane Hugo, The South 
Carolina Arts Commission quickly launched a 
statewide and national fundraising effort to respond 
to the immediate and long-term needs of artists and 
arts institutions in the ravaged areas of the state. 
Grants continued on page 3 
Artifacts 
A s  p a r t  o f  i t s  H u g o  d i s a s t e r  r e l i e f  e f f o r t ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  e s t a b l i s h e d  a n  " a d o p t i o n  p r o g r a m "  i n  
w h i c h  a n  a r t s  g r o u p  a g r e e d  t o  h e l p  a  s i m i l a r  
o r g a n i z a t i o n  i n  t r o u b l e .  T h e  o u t p o u r i n g  o f  s u p p o r t  
f r o m  a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  t h e  n a t i o n  h a s  b e e n  _  , . , .  
o v e r w h e l m i n g .  F o l l o w i n g  a r e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  
t h e  p a r t n e r s h i p s  a n d  n o t a b l e  c o n t r i b u t i o n s  w e  h a v e  
r e c e i v e d  t h r o u g h  t h e  H u g o  A r t s  F u n d .  T h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  e x t e n d s  a  w a r m  t h a n k  y o u  t o  a l l  o f  
t h o s e  w h o  h a v e  d o n a t e d  t h e i r  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  t o  
h e l p  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  
n e e d .  
•  T r u s t u s  T h e a t r e  i n  C o l u m b i a  t u r n e d  o v e r  i t s  
L a d y  S t r e e t  T h e a t r e  i n  C o l u m b i a  t o  C h a r l e s t o n ' s  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  f o r  r e h e a r s a l s  a n d  p e r f o r m a n c e s .  
• S e v e r a l  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  o r g a n i z a t i o n s ,  T h e  
W a r e h o u s e  T h e a t r e ,  C a f e  A n d  T h e n  S o m e ,  C e n t r e  
S t a g e - S o u t h  C a r o l i n a !  a n d  t h e  G r e e n v i l l e  L i t t l e  
T h e a t r e ,  p l a n n e d  b e n e f i t  p e r f o r m a n c e s  t o  a s s i s t  
H u g o  r e l i e f  e f f o r t s .  
• T h e  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  j o i n e d  t h e  H u g o  
r e l i e f  e f f o r t  w i t h  a  c a l l  t o  S o u t h e r n  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  t o  s p o n s o r  b e n e f i t  p e r f o r m a n c e s ,  
" a d o p t "  a  s i m i l a r  o r g a n i z a t i o n  o r  s h a r e /  d o n a t e  
e q u i p m e n t ,  c o s t u m e s ,  s e t s ,  e t c .  
• A  g r o u p  o f  d a n c e r s  f r o m  t h e  C h a r l e s t o n  C i v i c  
B a l l e t  m o v e d  i n t o  t h e  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  a n d  
C o l u m b i a  C o n s e r v a t o r y  o f  D a n c e  s p a c e  t o  p r e p a r e  
f o r  a  p e r f o r m a n c e  i n  C h a r l e s t o n .  T h e  d a n c e r s  w e r e  
h o u s e d  a n d  f e d  b y  C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  b o a r d  
m e m b e r s  a n d  o t h e r  v o l u n t e e r s .  
• T h e  H i l t o n  H e a d  C h o r a l  S o c i e t y  o f f e r e d  a  $ 2 , 0 0 0  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  t o  
h e l p  r e b u i l d  t h e  C o u n c i l ' s  f a c i l i t i e s  a n d  r e p l a c e  
e q u i p m e n t  l o s t  i n  t h e  s t o r m .  
• A r t i s t s  a c r o s s  t h e  n a t i o n  v o l u n t e e r e d  t h e i r  
G r a n t s  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2  
T h e  C o m m i s s i o n  a l l o c a t e d  i t s  f i r s t  r o u n d  o f  g r a n t s  
f o r  s h o r t - t e r m  r e l i e f  b e f o r e  C h r i s t m a s .  A  s e c o n d  
r o u n d  o f  f u n d s  f o r  l o n g - t e r m  r e l i e f  w e r e  a w a r d e d  
i n  e a r l y  s u m m e r .  
A b d u l  K a r e e m  S h a k o o r ,  f o r  i n s t a n c e ,  l o s t  h i s  
h o m e  a n d  a l l  i t s  c o n t e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  m a t e r i a l s  
h e  n e e d e d  t o  c o n t i n u e  h i s  w o r k  a s  a  m e t a l  a r t i s t .  
" S i n c e  H u g o  t o t a l l y  d e v a s t a t e d  m y  p e r s o n a l  l i f e  
a n d  c a r e e r ,  I  a m  s t a r t i n g  o v e r .  T h e  r e q u e s t e d  f u n d s  
w i l l  b e  a  l i f e s a v e r  f o r  m e  a s  a n  a r t i s t , "  h e  s a i d  o f  
t h e  g r a n t  a s s i s t a n c e  h e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  H u g o  A r t s  
F u n d .  
O t h e r  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  r e c e i v i n g  
l o n g - t e r m  g r a n t  a s s i s t a n c e  i n c l u d e  B o b b i  A d a m s ,  
C h a r l e s  D e  A n t o n i o ,  J i l l  B a h r ,  B e c k y  B e c k e r ,  
T a r l e t o n  B l a c k w e l l ,  D i c k  B o z u n g ,  P a t r i c i a  a n d  D o n  
C a n t w e l l ,  C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l ,  C h a r l e s t o n  
B a l l e t ,  C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  C h r i s t i n a  
C h a s e ,  C h o p s t i c k  T h e a t r e ,  M a r t h a  F e r g u s o n ,  M a r y  
E d n a  F r a z i e r ,  F r a n k  G o u c h m a n ,  C e l i a  H a l i f o r d ,  
P e g g y  H o w e ,  T r u m a n  J o h n s o n ,  L e e  C o u n t y  A r t s  
A r t i f a c t s  
W o r k i n g  T o g e t h e r  
. ,  
r e s o u r c e s  t o  a s s i s t  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
a d v e r s e l y  a f f e c t e d  b y  t h e  s t o r m .  S i  K a h n ,  a  N o r t h  
C a r o l i n a  f o l k  a r t i s t ,  h e l d  a  b e n e f i t  p e r f o r m a n c e  f o r  
t h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l  a n d  C h a r l e s t o n  f o l k  
a r t i s t s .  A  c r a f t  a r t i s t  i n  S a n t a  F e  d o n a t e d  m a t e r i a l s  
t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C r a f t s  A s s o c i a t i o n .  S a r a h  
J o h n s o n ,  a  N o r t h  C a r o l i n a  v i o l i n i s t ,  " p a s s e d  t h e  
h a t "  a t  e a c h  o f  h e r  c o n c e r t s  f o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  
H u g o  A r t s  F u n d .  
• O h i o  D e s i g n e r  C r a f t s m e n  i n  C o l u m b u s ,  O h i o ,  
d o n a t e d  t h e  p r o c e e d s  f r o m  a  r a f f l e  h e l d  d u r i n g  i t s  
a n n u a l  c r a f t s  f a i r  t o  b e n e f i t  H u g o - a f f e c t e d  c r a f t s m e n  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
• T h e  C u l t u r a l  C o u n c i l  o f  R i c h l a n d  a n d  L e x i n g t o n  
C o u n t i e s  h e l d  a  b e n e f i t  f e a t u r i n g  o v e r  2 0  l o c a l  
p e r f o r m i n g  g r o u p s  a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  i n  
C o l u m b i a .  P r o c e e d s  w e r e  d o n a t e d  t o  t h e  H u g o  A r t s  
F u n d .  
• T h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  A r c h i t e c t s  m a d e  a  
s i z e a b l e  d o n a t i o n  t o  t h e  H u g o  A r t s  F u n d  t o  s u p p o r t  
d e s i g n - r e l a t e d  r e l i e f  e f f o r t s  i n  a f f e c t e d  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e .  
• T h e  L e x i n g t o n  C o u n t y  A r t s  A s s o c i a t i o n  d o n a t e d  
t h e  p r o c e e d s  f r o m  t w o  p r o d u c t i o n s  o f  " A n n i e "  t o  
t h e  H u g o  A r t s  F u n d .  
• W e s t e r v i l l e  N o r t h  H i g h  S c h o o l  i n  W e s t e r v i l l e ,  
O h i o ,  d o n a t e d  c a s h  t o  a s s i s t  W a n d o  H i g h  S c h o o l  i n  
M t .  P l e a s a n t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
• C h r i s t o p h e r  B e r g ,  c l a s s i c a l  g u i t a r i s t ,  h e l d  a  b e n e f i t  
p e r f o r m a n c e  t o  a s s i s t  t h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  
C o u n c i l .  
• F a t  T u e s d a y ,  a  b e n e f i t  s p o n s o r e d  b y  C o l u m b i a ' s  
R e s t a u r a n t  i n  t h e  A T & T  B u i l d i n g ,  f o l l o w e d  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  S t a t e w i d e  C o n f e r e n c e /  F e l l o w s h i p  
R e t r o s p e c t i v e  R e c e p t i o n .  A l l  p r o c e e d s  f r o m  t h e  
c o v e r  c h a r g e  p l u s  1 0 %  o f  t h e  e v e n i n g ' s  s a l e s  w e r e  
C o u n c i l ,  P e t e r  L i n d e n b e r g ,  R e b e c c a  D e s  M a r a i s ,  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  R u t h  M i d d l e t o n ,  J a l i a  
P a l m e r ,  R o b e r t  I v e y  B a l l e t ,  A b d u l  S h a k o o r ,  K a r e n  
S h u l e r ,  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  B i l l  S t r o u d ,  S u m t e r  
G a l l e r y  o f  A r t ,  C h a r l e e n  S w a n s e a ,  J a n  W e l l b o r n ,  
G e o r g e a n n a  W i l l i a m s ,  W o r k s h o p  S u m m e r  T h e a t r e ,  
a n d  L e o l a  W r i g h t .  
T h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  o n e  a r t s  
o r g a n i z a t i o n  t o  r e c e i v e  f u n d i n g  t h r o u g h  t h e  H u g o  
A r t s  F u n d ,  l o s t  i t s  b u i l d i n g  a n d  c o n t e n t s  i n  t h e  
s t o r m .  " T h e s e  f u n d s  w i l l  d e f i n i t e l y  h e l p  i n  o u r  
n e e d  t o  e s t a b l i s h  a  p e r m a n e n t  h o m e  f o r  t h e  A r t s  
C o u n c i l  a n d  r e p l a c e  l o s t  c o n t e n t s , "  n o t e d  a  
s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  A r t s  C o u n c i l .  
R u t h  S i n g l e t o n  M i d d l e t o n ,  a  M c C l e l l a n v i l l e  a r t i s t ,  
h a s  b e e n  u n a b l e  t o  c o n t i n u e  m a k i n g  s w e e t b a s k e t s  
o r  t r a v e l  p r o f e s s i o n a l l y  f o r  e x h i b i t i o n s  s i n c e  s h e  l o s t  
h e r  s t u d i o  a n d  c a r  t o  t h e  h u r r i c a n e .  " W i t h i n  t h e  
n e x t  s i x  m o n t h s ,  I  w i l l  u s e  t h e  g r a n t  t o  h e l p  r e b u i l d  
a n d  a c c u m u l a t e  m a t e r i a l  a n d  b a s k e t s  l o s t  t o  H u g o , "  
s h e  e x p l a i n e d .  
M a r t h a - E l i z a b e t h  F e r g u s o n ,  a  v i s u a l  a r t i s t ,  n o t  
o n l y  l o s t  e x i s t i n g  w o r k ,  b u t  c o m m i t m e n t s  t o  l e n d  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
T o  R e b u i l d  
d o n a t e d  t o  t h e  H u g o  A r t s  F u n d .  
• S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  b o a r d  m e m b e r s  
C a r l  B l a i r ,  M i l l i e  D e n t ,  J e a n  J o n e s  a n d  B e t s y  T e r r y ,  i n  
c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  t h e  A n d e r s o n  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  
t h e  A r t s  C o u n c i l  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  a n d  t h e  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C o u n c i l  o f  G r e e n v i l l e ,  s p o n s o r e d  
a n  a r t  a u c t i o n  e n t i t l e d  " U p s t a t e  H E A R T  ( H u g o  
E m e r g e n c y  A r t s  R e l i e f  T r u s t ) . "  T h e  a u c t i o n  f e a t u r e d  
w o r k s  d o n a t e d  b y  o v e r  7 0  p r o f e s s i o n a l  v i s u a l  a r t i s t s  
- p r i m a r i l y  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o c e e d s  
w e r e  d o n a t e d  t o  t h e  H u g o  A r t s  F u n d .  
• 1 0 0  p e r c e n t  o f  W i n t h r o p  C o l l e g e ' s  S c h o o l  o f  
V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  f a c u l t y  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  H u g o  A r t s  F u n d ,  c h a l l e n g i n g  o t h e r  c o l l e g e  a n d  
u n i v e r s i t y  a r t s  f a c u l t i e s  t o  d o  t h e  s a m e .  I n  a d d i t i o n ,  
W i n t h r o p  C o l l e g e ' s  t o u r i n g  g r o u p s  a s k e d  f o r  
c o n t r i b u t i o n s  w h e n  t r a v e l i n g  o u t - o f - s t a t e .  
• T h e  A t l a n t a  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  t h e  O h i o  A r t s  
C o u n c i l ,  a n d  t h e  T e n n e s s e e  A r t s  C o m m i s s i o n  m a d e  
p l e a s  o n  b e h a l f  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  a n d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  H u g o  A r t s  F u n d .  
• T h e  F a y e t t e  C o m m u n i t y  F i n e  A r t s  C o u n c i l  i n  
O h i o  a d o p t e d  t h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  
t r a v e l i n g  t o  M c C l e l l a n v i l l e  i n  M a r c h  t o  a s s i s t  i n  t h e  
r e b u i l d i n g  o f  t h e  M c C l e l l a n v i l l e  A r t  C e n t e r .  
• T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  o r g a n i z e d  a  
b e n e f i t  p a r t y  a t  t h e  N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  S t a t e  A r t s  
A g e n c i e s ,  w h i c h  r a i s e d  $ 2 , 0 0 0  f o r  t h e  H u g o  A r t s  
F u n d .  
• N a t i o n a l  p u b l i c a t i o n s ,  s u c h  a s  N A S A A  N e w s ,  
G l a s s  A r t ,  a n d  A v i s o ,  s t r e n g t h e n e d  f u n d r a i s i n g  
e f f o r t s  w i t h  c o v e r a g e  o n  t h e  H u g o  r e l i e f  e f f o r t  a n d  
r e p o r t s  o f  H u g o - r e l a t e d  d a m a g e s .  
a r t w o r k  t o  v a r i o u s  a r t s  g r o u p s  b o t h  i n - s t a t e  a n d  
o u t - o f - s t a t e .  " A  m a j o r  l o n g - t e r m  c h a l l e n g e  w i l l  b e  
t o  r e b u i l d  a n d  r e p l a c e  w h i l e  p u s h i n g  a h e a d .  "  s h e  
s a i d .  " I t  i s  c r i t i c a l  t h a t  I  k e e p  o n  g o i n g  i n  o r d e r  t o  
c o n t i n u e  t o  p u r s u e  m y  a r t i s t i c  g o a l s  a n d  p r o v i d e  
f o r  m y s e l f  s i n c e  m y  s o l e  i n c o m e  i s  f r o m  a r t .  ( W i t h  
t h i s  g r a n t )  I  c a n  k e e p  g o i n g  w i t h o u t  l o o k i n g  b a c k . "  
. .  
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~ F e r g l ; l s o n  l o s t  h e r  s t u d w  
a n a  l t S  c o n t e n t s  t o  
H u r r i c a n e  H u g o .  S h o w n  
l e f t i s  o n e  s a m p l e  o f  h e r  
w o r k .  
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T h a n k s  T o  Y o u  
I t ' s  W o r k i n g !  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
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D e a r  F r i e n d s ,  
W h e n  H u r r i c a n e  H u g o  h i t  S o u t h  C a r o l i n a  o n  S e p t e m b e r  2 1 - 2 2 ,  1 9 8 9 ,  t h e  
l i v e l i h o o d s  o f  m a n y  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s e r i o u s l y  j e o p a r d i z e d .  
S o m e  a r t i s t s  w e r e  t o t a l l y  w i p e d  o u t .  M a n y  p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  l o s t  t h e i r  
i n c o m e .  A r t s  f a c i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e  a l s o  s u f f e r e d  h e a v y  l o s s e s .  
W i t h o u t  t h e  q u i c k  a s s i s t a n c e  o f  m a n y  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  y o u ,  
a  l a r g e  p o r t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  c u l t u r a l  c o m m u n i t y  c o u l d  h a v e  b e e n  
w a s h e d  o u t  b y  t h e  s t o r m .  
B u t  t h a t  d i d n ' t  h a p p e n .  Y o u  w e r e  t h e r e  w h e n  t h e  c a l l  c a m e  f o r  a s s i s t a n c e .  
A s  a  r e s u l t  o f  y o u r  g e n e r o u s  s u p p o r t ,  m a n y  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  
s u r v i v e d  t h e  d e v a s t a t i o n  k n o w n  a s  H u r r i c a n e  H u g o .  
T h a n k s  t o  y o u r  s u p p o r t ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  h a s  m e t  i t s  m a t c h  f o r  N E A  
e m e r g e n c y  g r a n t  f u n d i n g .  T h a t  m e a n s  $ 2 0 0 , 0 0 0  t o  a r t i s t s  a n d  a r t s  
o r g a n i z a t i o n s  d e s p e r a t e l y  s t r u g g l i n g  t o  s t a y  a f l o a t .  
O n  b e h a l f  o f  a l l  t h o s e  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  s t a t e  w h o  h a v e  
b e n e f i t e d  f r o m  y o u r  g e n e r o s i t y ,  p l e a s e  a c c e p t  o u r  m o s t  s i n c e r e  t h a n k s  f o r  y o u r  
s u p p o r t ,  b o t h  f i n a n c i a l l y  a n d  m o r a l l y .  W e  c o u l d n ' t  h a v e  d o n e  i t  w i t h o u t  y o u !  
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J . M .  a n d  C a r o  F .  R i l e y  S u s a n  A .  T a l b o t  
B a r b e r s h o p  Q u a r t e t  S o c i e t y  
G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e  S h e a r ,  I n c .  W i l l i a m  W h e l e s s ,  M a s t e r  o f  
B e v e r l y  T .  R i l e y  
B e n n e t t  T a r l e t o n  
B e n e d i c t  C o l l e g e  
G r e e n v i l l e  N a t i o n a l  B a n k  S o S o H o  S a m p l e r  C e r e m o n i e s  
J o d e e  R i s e r  
M a r y  K .  T e a g u e  
B e a u f o r t  L i t t l e  T h e a t r e ,  I n c .  
G r e e n w o o d  P e r f o r m i n g  A r t s  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  W i n t h r o p  C o l l e g e  F o u n d a t i o n  
M a r y  J o  R i t c h t e r  
B e t s y  S .  T e r r y  
B i g  A p p l e  
H . P .  M o o r e  &  S o n s  C o m m i s s i o n  B o a r d  a n d  S t a f f  W i n t h r o p  C o l e g e  S c h o o l  o f  
K a t h l e e n  H .  R i v e r s  M r .  a n d  M r s .  L e w i s  N .  T e r r y  
B o x w o o d  H o u s e  
H a m m o n d  S c h o o l  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  M u s i c  
J h a n  R o b b i n s  M r .  A n d y  T h o m a s  
B u f f a l o  B a l l e t  T h e a t r e  
H e a t h w o o d  H a l l  E p i s c o p a l  F o u n d a t i o n  
W i n t h r o p  C o l l e g e  S c h o o l  o f  
W .  B a r t r a m  R o b e r s o n ,  J r .  F . L .  a n d  M a r y  D e l l e  T h o m a s  
B y r n e  M i l l e r  D a n c e  T h e a t r e  
S c h o o l  S o u t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s  
G a r y  F .  a n d  V i c k y  E .  R o b e r t s  F r a n k  S .  a n d  E d y t h  L .  
C a f e  a n d  T h e n  S o m e  
H i l t o n  H e a d  C h o r a l  S o c i e t y  C o n t r o l  O f f i c e  o f  S t a t i s t i c  W o r k s h o p  T h e a t r e  
M r  a n d  M r s .  R . D .  R o b e r t s  
T h o m a s s o n  
C a r o l i n a  C o l i s e u m  a n d  K o g e r  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  a n d  R e s e a r c h  
D o n a l d  M .  R o g e r s  B r u c e  a n d  S h a r o n  B .  
C e n t e r  
H i s t o r i c  C o l u m b i a  S o u t h  C a r o l i n a  C o n f e d e r a t e  
E .  V i c t o r  R o s e n t h a l  T h o m p s o n  
C a y c e  C o n g a r e e  C a r n i v a l  
F o u n d a t i o n  R e l i c R m  
D o r o t h y  W .  R y a l l  S u e  T i m m e r m a n  
C e n t r e  S t a g e  
H o u s e  o f  F a b r i c s  S o u t h  C a r o l i n a  C r a f t s  
P a u l  V .  a n d  H e l e n  R y a n  
F r i e d a  C .  T o d d  
C h a p i n  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
H u g o  B o x  R e l i e f  F u n d  A s s o c i a t i o n  
D o r i s  D .  S a n d b u r g  M r .  a n d  M r s .  M i c h a e l  T r a p p  
C h a r l e s t o n  F o l k  
H u g o  R e c e p t i o n  a t  N A S A A  
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  
S c o t t  S .  S a n d e r s  D o r i s  T u r n e r  
C h a r l e s t o n  A r e a  A r t s  C o u n c i l  
H y a t t  R e g e n c y  G r e e n v i l l e  G a s  C o m p a n y  
A r t i f a c t s  J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
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1990 Verner Recipients Honored 
1990 Verner Recipients and guest speaker pose with Governor Campbell at the awards ceremony in the State House on May 8, 
1990. (From left to right) James Dickey, Henry Cauthen, Frank Lucas, Dot Ryall, Governor Campbell, Bill Mazilly, Charles Way, 
Jr., Steve 0-cCrae, Sr. (accepting for Catharine Rembert), and Mac Arthur Goodwin. 
James Dickey, guest speaker, addresses the participants of the 
1990 Verner Awards ceremony. 
Governor Carrol Campbell and Arts Commission Executive 
Director Scott Sanders present a Verner Award to Dot Ryall, 
executive director of the Cultural Council of Richland and 
Lexington Counties. 
July I August/September 1990 
Governor Carroll Campbell and the members of 
the South Carolina Arts Commission joined 
together May 8, 1990, to honor the 1990 recipients 
of the Elizabeth O'Neill Verner Awards -Governor's 
Awards for the Arts. 
This year's winners are: 
Arts in Education: 
Mac Arthur Goodwin, State Art Consultant 
for the South Carolina Department of 
Education 
Arts Organization: 
The Cultural Council of Richland and 
Lexington Counties with special recognition 
of Dot Ryall, Executive Director 
Government Award: 
Henry J. Cauthen, President of South Carolina 
ETV 
Business Awards: 
Fluor Daniel of Greenville and Lucas, Stubbs, 
Pascullis, Powell and Penney 
LTD (LS3P) of Charleston 
Individual Award: 
Charles S. Way Jr., Chairman of Spoleto 
Festival USA 
Lifetime Achievement In The Arts: 
Catharine Rembert, formerly of Columbia. 
The Elizabeth O'Neill Verner Awards are 
presented annually to South Carolina 
organizations, businesses and individuals 
participating in the growth and advancement of the 
arts in South Carolina. 
The Arts Commission solicits nominations each 
year from the general public for anyone whose 
contributions and achievements deserve to be 
recognized through this annual arts awards 
program. Deadline for nominations is December 7, 
1990. Nominations for the 1990-91 Elizabeth 
O'Neill Verner Awards may be made by filling out 
the nomination form below. 
A committee appointed by the Board of 
Commissioners reviews all nominations and makes 
recommendations to the Board for final approval. 
Honorees receive the award from Governor Carroll 
Campbell during a ceremony in the House 
Chambers of the State House in Columbia. 
Each recipient receives a cast bronze statue 
designed by sculptor Jean McWhorter. Artists, art 
patrons and representatives from government, 
media, arts organizations and members of the 
legislature attend the Verner Awards ceremony 
each year. 
The awards are named for the late Elizabeth 
O'Neill Verner of Charleston, who earned an 
international reputation for her etchings and pastels 
of South Carolina's lowcountry. 
Ron and Natalie Daise perform for the assembled guests at the 
Verner Awards ceremony. 
Artifacts 
G o v e r n o r  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r .  a d d r e s s e s  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  1 9 9 0  V e r n e r  A w a r d s  c e r e m o n y .  
T  
h i s  i s  t h e  f o u r t h  t i m e  I ' v e  h a d  t h e  
p l e a s u r e  o f  s p e a k i n g  a t  t h i s  a w a r d s  
c e r e m o n y .  I n  t h e  s p e e c h e s  I ' v e  g i v e n  
b e f o r e ,  y o u ' v e  h e a r d  m e  t a l k  a b o u t  t h e  r o l e  t h e  a r t s  
p l a y  i n  h e l p i n g  u s  p r e s e r v e  o u r  p a s t .  A n d  y o u ' v e  
a l s o  h e a r d  m e  t a l k  a b o u t  t h e  r o l e  t h e  a r t s  p l a y  i n  
o u r  p r e s e n t - e s p e c i a l l y  a b o u t  t h e  i m p o r t a n t  p a r t  
t h e y  p l a y  i n  o u r  e c o n o m y .  T o n i g h t  I  w a n t  t o  t a l k  
f o r  a  f e w  m i n u t e s  a b o u t  t h e  r o l e  t h a t  t h e  a r t s  p l a y  i n  
o u r  f u t u r e .  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  b y  t h e  y e a r  2 0 0 0 ,  p e o p l e  w i l l  
c h a n g e  j o b s  a n  a v e r a g e  o f  s e v e n  t i m e s  i n  t h e i r  
l i f e t i m e s .  T h e s e  j o b s  w i l l  r e q u i r e  u n p r e c e d e n t e d  
l e v e l s  o f  c r e a t i v e  a n d  p r o b l e m - s o l v i n g  e x p e r t i s e .  
M o r e o v e r ,  c o m p e t i t i o n  w i l l  b e  k e e n .  T h e  f u t u r e  
h o l d s  u n p a r a l l e l e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  o u r  c h i l d r e n ,  
a n d  a l s o  u n p a r a l l e l e d  c h a l l e n g e s .  
W e  b e g a n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  f u t u r e  i n  1 9 8 4  w i t h  
t h e  E d u c a t i o n  I m p r o v e m e n t  A c t  ( E I A ) .  W e  h a v e  
n o w  p a s s e d  T a r g e t  2 0 0 0 ,  t h e  s u c c e s s o r  t o  E I A .  A n d  
t h i s  y e a r  g o v e r n o r s  o f  a l l  5 0  s t a t e s  g o t  t o g e t h e r  w i t h  
P r e s i d e n t  B u s h  a n d  d r a f t e d  a  s e t  o f  n a t i o n a l  
e d u c a t i o n  g o a l s  t o  t a k e  u s  i n t o  t h e  2 1 s t  C e n t u r y .  
N o w ,  w h a t  I ' v e  b e e n  s a y i n g  m a y  n o t  s o u n d  l i k e  i t  
h a s  m u c h  t o  d o  w i t h  t h e  a r t s .  B u t  i t  h a s  a  l o t  t o  d o  
w i t h  t h e m .  B e c a u s e  i f  y o u  l o o k  c l o s e l y  a t  t h o s e  
n a t i o n a l  e d u c a t i o n  g o a l s - a n d  a s  c o - c h a i r  o f  t h e  
t a s k  f o r c e  t h a t  d e v e l o p e d  t h e m ,  I ' v e  l o o k e d  c l o s e l y  
a t  t h e m - y o u  s e e  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  
t h e y  s a y  w e  n e e d  t o  d o :  
• W e  n e e d  t o  t e a c h  o u r  c h i l d r e n  p r o b l e m - s o l v i n g  
s k i l l s .  
• W e  n e e d  t o  t e a c h  t h e m  t o  c o m m u n i c a t e .  
•  W e  n e e d  t o  t e a c h  t h e m  t o  u s e  t h e i r  m i n d s  w e l l ,  t o  
b e  c r e a t i v e .  
•  W e  n e e d  t o  t e a c h  t h e m  v a l u e s .  
A r t i f a c t s  
• W e  n e e d  t o  t e a c h  t h e m  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  o w n  
c u l t u r e  a n d  t h e  c u l t u r e s  o f  o t h e r  n a t i o n s .  
T h o s e  a r e  j u s t  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  a r t  
e d u c a t i o n  c a n  d o .  W h e n  w e  t e a c h  o u r  c h i l d r e n  t o  
p e r f o r m  a n d  t o  c r e a t e ,  w e  h e l p  t h e m  l e a r n  t o  u s e  
t h e i r  m i n d s  a n d  t a l e n t s  w e l l ;  t h e y  l e a r n  t o  u s e  
i m a g i n a t i o n  t o  s o l v e  r e a l  p r o b l e m s ;  t h e y  l e a r n  t o  
c o m m u n i c a t e  w h a t  t h e y  t h i n k  a n d  f e e l .  W h e n  w e  
t e a c h  t h e m  h o w  t o  a p p r e c i a t e  a r t ,  w e  t e a c h  t h e m  
t h e  v a l u e s  t h a t  o u r  s o c i e t y  c o n s i d e r s  i m p o r t a n t .  
W h e n  w e  t e a c h  t h e m  a r t  h i s t o r y ,  w e  h e l p  t h e m  
l e a r n  a b o u t  o u r  o w n  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  t h e  
c u l t u r e s  o f  o t h e r  c i v i l i z a t i o n s  a r o u n d  t h e  g l o b e .  
A n d  m o s t  o f  y o u  p r o b a b l y  k n o w  t h a t  a r t s  
e d u c a t i o n  c a n  b e  a  r e a l  l i f e - l i n e  f o r  o u r  a t - r i s k  
s t u d e n t s ,  w h o  c a n  f r e q u e n t l y  l e a r n  s k i l l s  t h r o u g h  
t h e  a r t s  t h a t  t h e y  w o u l d n ' t  b e  a b l e  t o  m a s t e r  i n  a n y  
o t h e r  w a y .  
W h e n  y o u  l o o k  a t  i t  l i k e  t h a t ,  i t  s e e m s  c l e a r  t h a t  
t h e  a r t s  h a v e  n o t  o n l y  a  r o l e  t o  p l a y  i n  o u r  f u t u r e ,  
b u t  a  p r e t t y  i m p o r t a n t  r o l e .  I f  w e  r e a l l y  w a n t  t o  
c o m p e t e  o n  a  g l o b a l  s c a l e ,  A m e r i c a n  s t u d e n t s  o f  t h e  
n e x t  c e n t u r y  a r e  g o i n g  t o  h a v e  t o  b e  a s  l i t e r a t e  i n  
t h e  a r t s  a n d  h u m a n i t i e s  a s  t h e y  a r e  i n  m a t h  a n d  
s c i e n c e .  T h e  J a p a n e s e  a l r e a d y  r e q u i r e  i n t e n s i v e  
s e q u e n t i a l  a r t s  e d u c a t i o n  f r o m  k i n d e r g a r t e n  
t h r o u g h  t w e l f t h  g r a d e .  I  t h i n k  t h a t  p r o b a b l y  h e l p s  
t o  e x p l a i n  t h e  f a c t  t h a t  J a p a n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
p r o d u c t i v e  a n d  m o s t  t e c h n o l o g i c a l l y  i n n o v a t i v e  
c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d .  
I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  o f  c o u r s e ,  w e ' r e  a l r e a d y  
m o v i n g  i n  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n .  T h i s  y e a r ,  t h r o u g h  
t h e  T a r g e t  2 0 0 0  A c t  a n d  a  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  w e  h a v e  6 7  s c h o o l s  a n d  
d i s t r i c t s  a c r o s s  t h e  s t a t e  i n v o l v e d  i n  p l a n n i n g  
c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  I  l o o k  
f o r w a r d  t o  t h e  d a y  w h e n  a l l  o f  o u r  d i s t r i c t s  a c r o s s  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
R e m a r k s  B y  
G o v e r n o r  
C a m p b e l l  
1 9 9 0  V e r n e r  
A w a r d s  
C e r e m o n y  
t h e  s t a t e  w i l l  c o n s i d e r  t h e  a r t s  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  
m a k e  t h e m  a  b a s i c  p a r t  o f  t h e  c u r r i c u l u m .  
I  t h i n k  i t  w a s  P i c a s s o  w h o  s a i d  t h a t  e v e r y  c h i l d  i s  
a n  a r t i s t .  I  a s s u m e  t h a t  w h a t  h e  m e a n t  b y  t h a t  i s  
t h a t  e v e r y  c h i l d  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  u s e  h i s  o r  h e r  
i m a g i n a t i o n ,  t o  s e e  t h i n g s  i n  f r e s h  n e w  w a y s ,  t o  
f i n d  a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  t h a t  a d u l t s  w o u l d n ' t  e v e n  
t h i n k  t o  a s k .  
T h a t ' s  w h e r e  o u r  b e s t  h o p e  f o r  t h e  f u t u r e  l i e s  - i n  
e n c o u r a g i n g  e v e r y  n e w  g e n e r a t i o n  o f  c h i l d r e n  t o  
l e a r n  t o  u s e  t h e i r  m i n d s  i n  c o n s t r u c t i v e  a n d  c r e a t i v e  
w a y s .  T h a t ' s  w h a t  t h e  a r t s  c a n  h e l p  u s  d o .  B u t  i t  
t a k e s  m o r e  t h a n  p r o g r a m s  a n d  m o n e y  a n d  g o o d w i l l  
t o  i n t e r e s t  y o u n g  p e o p l e  i n  t h e  a r t s .  I t  t a k e s  r o l e  
m o d e l s .  
T h e  c h i l d  w i t h o u t  a  r o l e  m o d e l  i s  a  c h i l d  w i t h o u t  
a  r o l e  t o  p l a y  i n  t h i s  w o r l d .  
P e o p l e  o f  a l l  a g e s  h a v e  b e e n  i n s p i r e d  b y  J a m e s  
D i c k e y  . . .  a u t h o r  o f  m o r e  t h a n  t w o  d o z e n  b o o k s  o f  
p o e t r y ,  c r i t i c i s m ,  s c r e e n p l a y s ,  p i c t u r e  b o o k s ,  
c h i l d r e n ' s  b o o k s ,  a n d  c o u n t l e s s  a r t i c l e s ,  e s s a y s  a n d  
r e v i e w s .  
M r .  D i c k e y  w o n  t h e  N a t i o n a l  B o o k  A w a r d  f o r  
P o e t r y  f o r  B U C K D A N C E R ' S  C H O I C E .  H e  w a s  
c o n s u l t a n t  o n  p o e t r y  t o  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  a n d  
w a s  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  V a c h e l  L i n d s a y  P r i z e ,  a  
G u g g e n h e i m  F e l l o w s h i p ,  a  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  
A r t s  a n d  L e t t e r s  G r a n t ,  a n d  a  M e d i c i  P r i z e  f o r  B e s t  
F o r e i g n  B o o k  f o r  D E L I V E R A N C E .  
H e  w a s  t h e  f i r s t  i n d u c t e e  i n t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A c a d e m y  o f  A u t h o r s  H a l l  o f  F a m e  a n d  i s  a  l i f e t i m e  
m e m b e r  o f  t h e  A c a d e m y ' s  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  B e s t  
o f  a l l ,  t h o u g h ,  h e  i s  p o e t - i n - r e s i d e n c e  a n d  p r o f e s s o r  
o f  E n g l i s h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
A l l  d e s c r i b e  o u r  s p e c i a l  g u e s t  f o r  t h i s  y e a r ' s  
V e r n e r  A w a r d s .  W e  a r e  h o n o r e d  a n d  p r i v i l e g e d  t o  
p r e s e n t  J a m e s  D i c k e y .  
L : J  
Media Arts 
1990 Media Institute 
The South Carolina Arts Commission Media Arts 
Center, in cooperation with the South Carolina Film 
Office and the University of South Carolina's Media 
Arts Department, will be sponsoring the 2nd 
Annual Southeastern Media Institute in Columbia 
from July 23 to August 5, 1990. 
The Southeastern Media Institute brings a new 
opportunity to media artists in the Southeast for 
intensive, hands-on, practical media production 
experience at a reasonable cost in small, intimate 
classes. It also provides a place for independents, 
commercial producers, media educators, 
broadcasters, writers, actors and others involved in 
film, video and audio to meet and discover 
commonalties. 
This year, the Institute will feature leading 
independent and film industry artists who will lead 
media production workshops and weekend 
seminars. Film screenings and receptions with 
guest instructors will crown the events of the 1990 
Media Institute. 
Media Production Workshops 
Leading American independent media artists will 
instruct concurrent intensive one-week workshops 
using the equipment and studios of the South 
Carolina Arts Commission Media Arts Center and 
the University of South Carolina. 
Areas of study include film and video production, 
music video production, audio for film and video, 
computer animation, creative editing, directing and 
producing independent film, screenwriting, video, 
production for the classroom, MIDI for video, 
producing low-budget features, acting for the 
camera, script development, and cinematography. 
Elements of each course include production 
techniques, equipment operation, aesthetic and 
practical concerns, film- video screenings, and 
group and/ or individual production experiences. 
Courses assume a basic understanding of the 
topic areas. A number of courses cover advanced 
topics. 
Weekend Seminars With Film 
Industry Artists 
Seminars, screenings and special events with 
leading Hollywood and independent guests 
complement and enrich the curriculum of the 1990 
Media Institute. Each weekend, two concurrent 
seminars integrate the material covered in the 
week-long intensive media production courses, and 
will include technical and aesthetic issues germane 
to their craft, screenings/ clips and demonstrations 
of techniques. 
Film Screenings And Receptions 
Guest instructors will screen and discuss their 
work for Institute participants each night (except 
Wednesday and Sunday) allowing participants to 
meet and discuss the work of artists teaching other 
classes. These screenings will be free of charge to 
Institute participants. Receptions will also be held 
so participants can meet each other and Institute 
guests. 
A complete schedule, including special events, for 
the 1990 Media Institute is available in a registration 
brochure through the Arts Commission Media Arts 
Center. 
For a copy of the brochure, or for more 
information, write the Southeastern Media Institute 
1990, South Carolina Arts Commission, Media Arts 
Center, 1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, or 
call (803) 734-8696. 
Guest Instructors: 
Elisabeth Robinson 
Elisabeth Robinson is vice president of Creative 
Affairs with the Lee Rich Company at Warner 
Brothers, has been a story analyst for Lorimar and 
United Artists in New York, and has developed 
work with playwrights, novelists, and screenwriters 
while serving as East Coast Director of 
Development with the Sundance Institute. 
John LeBlanc 
John LeBlanc is a Hollywood Director of 
Photography, Cameraman, 2nd unit director and 
music video director with numerous credits. He 
has extensive experience in features, documentaries, 
commercials and music videos. 
Mark Yuille 
Mark Yuille is a Hollywood gaffer who has 
worked extensively with John LeBlanc. 
Peter Wentworth 
Peter Wentworth was coproducer of the soon-to-
be released and highly-acclaimed independent 
feature METROPOLITAN, selected for the 1990 
Cannes Film Festival. He was a story editor for 
Vestron Pictures, New Line Cinema and United 
Artists, and a casting consultant on the film 
POISON. 
Stephen Hank 
Stephen Hank is a filmmaker and professor of 
Communications at the University of New Orleans. 
His films, videos and commercials have won 
numerous awards, including his production of THE 
LIMNER, winner of the CINE Golden Eagle Award. 
Steven Ross 
Steven Ross is a producer-director whose work 
has been aired nationally on PBS and the Arts and 
Entertainment Network. He teaches screenwriting, 
film and video production and film history at 
Memphis State University. This year he served as a 
film production panelist for the National 
Endowment for the Humanities. 
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Betsy Newman 
Betsy Newman has worked in video since 1978, 
exploring narrative and documentary forms. Her 
work has won numerous awards, including the 
Hiroshima Governor's Award, and Second Place in 
Fiction in the Sony I AFI Visions of US Contest and a 
NY Foundation for the Arts Video Fellowship. 
Don Daso 
Don Daso has worked as a cameraman/ director 
for the past 12 years, using both film and video and 
producing narrative, documentary and corporate 
pieces. He was Film Producer for the University of 
Missouri system, and is currently Director of 
Production at the University of Maryland's 
Department of Radio-TV-Film. 
David Smith 
David Smith is a freelance electronic music and 
sound composer and engineer. He has taught 
courses in all aspects of MIDI at the Center for 
Electronic Music in New York. He has extensive 
experience scoring and creating sound effects, and 
in the interface of MIDI and video post-production 
systems. 
John Butler 
John Butler is an audio and recording engineer, 
location recordist and a producer and associate 
producer for film and television. He has worked 
extensively in commercials and sponsored films and 
as a consultant for Ampex, KEM, KCET-TV and the 
Nigerian Television Network. He currently is an 
assistant professor of film and manager of a sound 
facility at Ohio University. 
David Shulman 
David Shulman has produced a series of 
experimental films, which have been exhibited at 
the Whitney Museum and the Berlin Arts Festival. 
He was producer I director /writer of RACE 
AGAINST PRIME TIME, a one hour documentary 
on TV news and race relations, which was broadcast 
nationally on PBS. He is a frequent guest lecturer at 
New York University. 
Iverson White 
Iverson White, an assistant professor in the 
University of Wisconsin-Milwaukee Film 
Department, has written and directed several 
dramatic films including DARK EXODUS and, most 
recently, MAGIC LOVE. His list of awards include 
the Sinking Screen Film Festival Award, the Black 
Filmmakers Hall of Fame and the Jack Nicholson 
Screenwriting Award from UCLA. 
Steve Segal 
Ste"v~ Segal is a California-based independent 
animator who has created, directed and animated 
short films that collectively have won 35 film 
festival awards. He has done sponsored computer 
animation for FELIX THE CAT: THE MOVIE, RC 
COLA and animation for PEE WEE'S PLAYHOUSE. 
He teaches computer graphics at California Institute 
for the Arts. 
Artifacts 
C o n 1 n 1 u n i t y  A r t s  
M o b i l e  A r t s  P r o g r a n 1  S e l e c t s  S p o n s o r s  
T h e  M o b i l e  A r t s  P r o g r a m  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  w i l l  h i t  t h e  r o a d  a g a i n  t h i s  y e a r  
w i t h  a r t s  a n d  c r a f t s  e x h i b i t s ,  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  
i n s t r u c t i o n  t o  s e l e c t e d  s i t e s  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a .  
T w o  m a s s i v e  1 8 - w h e e l e r  t r u c k s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  
c o n v e r t e d  i n t o  m o b i l e  a r t s  a n d  c r a f t s  s t u d i o s  f o r  t h e  
r e s i d e n c y  p r o g r a m ,  w i l l  t r a v e l  t o  c o m m u n i t i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  f o r  e x h i b i t s ,  d e m o n s s r a t i o n s ,  
w o r k s h o p s  a n d  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n .  
T h e  A r t s  T r u c k  i s  f u l l y  e q u i p p e d  f o r  c l a s s e s  a n d  
w o r k s h o p s  i n  p h o t o g r a p h y ,  f i l m m a k i n g ,  d r a w i n g ,  
p r i n t i n g  a n d  m i x e d  m e d i a .  T h e  C r a f t s  T r u c k  c a n  
o f f e r  c l a s s e s  a n d  w o r k s h o p s  i n  p o t t e r y ,  s c u l p t u r e ,  
p r i n t m a k i n g ,  w e a v i n g ,  p a p e r m a k i n g ,  j e w e l r y  
m a k i n g ,  b a t i k ,  t i e - d y e i n g ,  p a t c h w o r k ,  
b a s k e t m a k i n g ,  a n d  o t h e r  f i b e r  c r a f t s .  
D u r i n g  a  f o u r - w e e k  r e s i d e n c y  p r o g r a m ,  t w o  
a r t i s t s  w i l l  b r i n g  t h e i r  t a l e n t s  a n d  s k i l l s  t o  1 2  
c o m m u n i t i e s  a c r o s s  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t w o  w e e k s  
a p i e c e .  V i s i t o r s  o f  a l l  a g e s  a r e  w e l c o m e  a t  t h e  
t r u c k s .  
T h e  A r t s  T r u c k  w i l l  a l s o  h o s t  t w o - w e e k  
r e s i d e n c i e s  f e a t u r i n g  a r c h i t e c t s  a n d  c o m m u n i t y  
d e s i g n e r s  a t  s e v e r a l  S o u t h  C a r o l i n a  e l e m e n t a r y  
s c h o o l s .  T h e  t w o - w e e k  r e s i d e n c i e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  
a  $ 2 5 , 0 0 0  c o n t r i b u t i o n  b y  t h e  C h a r l e s t o n  
a r c h i t e c t u r a l  f i r m  L u c a s ,  S t u b b s ,  P a s c u l l i s ,  P o w e l l  
a n d  P e n n y  L T D  ( L S 3 P )  t o  e x p a n d  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  M o b i l e  A r t s  P r o g r a m .  
L e a r n i n g  a b o u t  a r c h i t e c t u r e  t h r o u g h  t h e  M o b i l e  
A r t s  P r o g r a m  " h e l p s  t h e  c h i l d r e n  o b s e r v e  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  m o r e  c l o s e l y , "  s a y s  D e b o r a h  A n n e  
S n o w ,  o n e  a r t i s t  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  1 9 8 9 - 9 0  
p r o g r a m .  M s .  S n o w  t a u g h t  r e s i d e n c i e s  l a s t  y e a r  a t  
s c h o o l s  i n  C o l u m b i a  a n d  C a m d e n .  
S p o n s o r s  a n d  d a t e s  f o r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  M o b i l e  A r t s  
P r o g r a m  ( i n c l u d i n g  d e s i g n  a r t s  r e s i d e n c i e s )  a r e  
l i s t e d  b e l o w .  
L e f t :  S t u d e n t s  a t  J a m e s  B .  E d w a r d s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
i n  M t .  P l e a s a n t  s t u d i e d  t h e  t h e o r y  o f  a r c h i t e c t u r e  i n  a  
d e s i g n  w o r k s h o p  l e d  b y  r e s i d e n t  a r c h i t e c t  S a m u e l  B .  
H e r i n  o f  S t u b b s  M u l d r o w  H e r i n  A r c h i t e c t s ,  I n c .  
1 9 9 0 - 9 1  M o b i l e  A r t s  S p o n s o r s  
J u l y  9 - A u g u s t  3 ,  1 9 9 0  
B E R K E L E Y  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
G o o s e  C r e e k  P a r k s  a n d  P l a y g r o u n d ,  C h e r y l  
H e i s e l m a n ,  P r o g r a m  D i r e c t o r ,  P O  B o x  3 9 ,  G o o s e  
C r e e k ,  S C  2 9 4 4 5 ,  5 7 2 - 1 3 2 1 .  
G E O R G E T O W N  C O U N T Y  
C r a f t s  T r u c k  
T h e  C o m m i t t e e  f o r  A f r i c a n - A m e r i c a n  H i s t o r y  
O b s e r v a n c e s ,  B a r b a r a  H u e l l ,  3 1 7  G i l b e r t  S t r e e t ,  
G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 2 , 5 4 6 - 1 9 7 4  o r  5 4 6 - 6 7 1 9 .  
S e p t e m b e r  3  - 2 9 ,  1 9 9 0  
S P A R T A N B U R G  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
J a m e s  H .  H e n d r i x  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  J a c k  W .  
L i t t l e f i e l d ,  P r i n c i p a l ,  1 0 8 4  S p r i n g f i e l d  R o a d ,  I n m a n ,  
s c  2 9 3 4 9 , 5 7 8 - 1 2 8 8 .  
A r t i f a c t s  
B E A U F O R T  C O U N T Y  
C r a f t s  T r u c k  
I s l a n d  S c h o o l  C o u n c i l  - A l E  P r o g r a m ,  J a n  
L a m b r e c h t ,  7  R u d d y  T u r n s t o n e ,  H i l t o n  H e a d ,  S C  
2 9 9 2 8 , 6 7 1 - 2 5 1 0 .  
O c t o b e r  1  - 2 6 ,  1 9 9 0  
L E X I N G T O N  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
R i d g e  A r t s  C o u n c i l ,  M a r y n e a l  J o n e s ,  R i d g e  A r t s  
C o u n c i l ,  C o o r d i n a t o r ,  P . O .  B o x  2 5 8 ,  B a t e s b u r g ,  S C  
2 9 0 0 6 ,  5 3 2 - 2 3 8 8 .  
G R E E N W O O D  C O U N T Y  
C r a f t s  T r u c k  
G r e e n w o o d  S c h o o l  D i s t r i c t  5 2 ,  R h o n d a  M c D o w e l l ,  
1 1 9  S .  C a m b r i d g e  S t r e e t ,  N i n e t y  S i x ,  S C  2 9 6 6 6 , 5 4 3 -
3 1 0 0 .  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
O c t o b e r  2 9 - N o v e m b e r  9 ,  1 9 9 0  
A B B E V I L L E  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
J o h n  C .  C a l h o u n  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  B e t t y  J o  H a l l ,  
H w y .  8 1 ,  P . O .  B o x  2 1 6 ,  C a l h o u n  F a l l s ,  S C  2 9 6 2 8 .  
N o v e m b e r  1 2 - 2 7 ,  1 9 9 0  
O C O N E E  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
T a m a s s e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  M i l d r e d  S p e a r m a n ,  
P . O .  B o x  6 8 ,  T a m a s s e e ,  S C  2 9 6 8 6 .  
M a r c h  4 - 1 5 ,  1 9 9 1  
C O L L E T O N  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
B l a c k  S t r e e t  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  N a n c y  C a r t e r ,  1 2 0  
S m i t h  S t r e e t ,  W a l t e r b o r o ,  S C  2 9 4 8 8 .  
M a r c h  1 8 - 2 9 ,  1 9 9 1  
S U M T E R  C O U N T Y  
C h e r r y v a l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  P a m  T h o m a s ,  1 4 2 0  
F u r m a n  D r i v e ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 .  
A p r i l  1  - 2 6 ,  1 9 9 1  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
C r a f t s  T r u c k  
S u l l i v a n ' s  I s l a n d  E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  V i c k i e  H o w e ,  
2 0 1 5  I o n  A v e n u e ,  S u l l i v a n ' s  I s l a n d ,  S C  2 9 4 8 2 , 8 8 3 -
9 1 7 5 .  
A p r i l 2 9  - M a y  2 4 ,  1 9 9 1  
C A L H O U N  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
C a l h o u n  C o u n t y  M u s e u m ,  D e b b i e  R o l a n d ,  3 0 3  
B u t l e r  S t r e e t ,  S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5 , 8 7 4 - 3 9 6 4 .  
L E E  C O U N T Y  
C r a f t s  T r u c k  
L e e  C o u n t y  A r t s  C o u n c i l ,  M r s .  H a l  C .  A u s t i n  J r . ,  P O  
B o x  7 1 4 ,  B i s h o p v i l l e ,  S C  2 9 0 1 0 ,  4 8 4 - 5 8 7 4  ( H ) .  
M a y  2 7 - J u n e  2 1 ,  1 9 9 1  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
A r t s  T r u c k  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  
D e b o r a h  D .  P e l t o l a ,  1 3 3  C h u r c h  S t r e e t ,  C h a r l e s t o n ,  
s c  2 9 4 0 1 ,  7 2 4 - 7 3 0 7 .  
C H A R L E S T O N  C O U N T Y  
C r a f t s  T r u c k  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C o u n c i l ,  B o n n i e  R i e d e s e l ,  P . O .  
B o x  5 9 4 ,  M c C l e l l a n v i l l e ,  S C  2 9 4 5 8 .  
C J  
This year the S.C. Fiction Project 
received nearly 400 manuscripts. 
The three judges, David Payne, 
Edward Swift, and Claudia Smith 
Brinson, read all submissions and 
selected 1 2. One story will be pub-
lished each month throughout the year 
in the Tempo section of The State. 
With the help of The State, the S.C. 
Arts Commission and the National 
Endowment for the Arts, the S.C. 
Fiction Project awards authors of 
selected stories $500 each. 
I'JJ U D G E S 
Claudia Smith Brinson is a senior writer with 
The State. She has published short fiction in literary 
reviews and was the 1988 winner of American Pen 
Women's literary scholarship, judged by Anne Tyler. 
A story of hers is included in the 1990 edition of "0. 
Henry Prize Stories." 
Edward Swift, who lives in New York City, was 
born in East Texas and writes within the Southern 
tradition. He is the author of "Splendora," "Principia 
Martindale," "A Place with Promise" and 
"Christopher Park Regulars." In June of this year, 
his fifth novel, "Mother of Pearl," will be published. 
David Payne, a native of Henderson, N.C., now 
lives and writes in New York City. His first novel, 
"Confessions of a Taoist on Wall Street," was 
awarded a Houghton Mifflin Literary Fellowship in 
1984. His second novel, "Early from the Dance," 
was published by Doubleday in 1989 and will soon 
be issued in paperback. 
Literary Arts 
I'JW I N N E R S 
Wayne Addison 
Clark, a native of 
Florence, has a PhD. in 
American history from 
UNC - Chapel Hill. He 
lives near Rock Hill and 
works as a consultant 
~=-~....;..;;.:=;.;.........~in public policy and 
governmental relations. Judge David Payne 
said Clark's story, "A Few Fleas," possesses 
"a sense of mystery and portent that builds 
slowly behind the facade of deceptively 
simple language." 
Cecile Goding, a writer 
and literacy tutor, lives in 
Florence. She has a 
bachelor's in English from 
Furman University and has 
studied creative writing at 
Francis Marion College in 
Florence. " 'Inheritance' 
possesses a fierce honesty in its dealings with 
love and the clash of diverse cultures," said 
Judge Claudia Smith Brinson. 
Andrew Geyer is a 
Texas native who is 
working on a master's in 
creative writing at the 
University of South 
Carolina. He has 
published fiction in 
~..::::====::::::::~ Analecta and 
D.P.S.O.A. Magazine. He described "Trust 
Jesus" as a story of a prodigal son in reverse, 
while Judge David Payne praised its "fierce, 
clear-eyed anger, which lends a fine 
tension." 
Scott Gould of 
Greenville has pub-
lished in Carolina 
Quarterly, Black 
Warrior Review, 
Crescent Review, St. 
Andrews Review and Gulf 
L.... _ __:::..._ _ _. Stream. He was the 
1989 fiction fellow for the S.C. Arts 
Commission. " 'Ira and Mrs. Kane'," said 
Judge David Payne, "is a clean and heartfelt 
story about a chronic observer drawn to risk 
participation in the lives of others." 
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David J. Burt teaches 
English at Francis Marion 
College. He has pub-
lished in professional 
journals, The State and 
The State Magazine. He 
is at work on a television 
~=====::l script. "The Paperboy," 
said Judge Edward Swift "captures the unset-
tling feeling of being watched by an unseen 
observer." 
Jeff Chasten, a native of 
Greenville, now lives in 
Columbia. He wrote "The 
Chinese Hat'' because "it 
deals with faith and fear 
and because I wanted to 
read it." The story "cap-
tures perfectly the anger 
children feel when adults push them away 
from what they know," said Judge Claudia 
Smith Brinson. 
Tom Johnson is 
assistant director of 
the South Caroliniana 
library and teaches a 
course on South 
Carolina writers in the 
University of South L--===:....;;;.;:...... Carolina's lifelong 
learning program. " 'Nocturne,' " said 
Judge Edward Swift, "expresses the tran-
scending quality of music to understand 
the human dilemma and to heal." 
Sharyn Layson, of 
leesville, has won the S.C. 
Fiction Project several 
times. 5he does tran-
scripts for William F. 
Buckley's "Firing Line" and 
free-lance work for the 
~...::::=====:.:::~ Southern Education Com-
munications Association. "'Breath Sucker,' will 
cheer up any woman who has despaired of 
mother-love, romantic love and self-love," said 
Judge Claudia Smith Brinson. 
Tom Lisk teaches English 
at the University of South 
Carolina at Sumter, 
where he also serves 
as a<.:ademic dean. His 
fiction has appeared 
in several literary 
L-..----==--- journals, and he has 
won the S.C. Fiction Project several times. 
"lisk takes on the terrifyingly diverse levels of 
conversation with skill and humor," said 
Judge Claudia Smith Brinson. 
Fiction continued on page 11 
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L i t e r a r y  A r t s  
R e a d e r s  C i r c u i t  F Y : 9 1  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e  1 9 9 0 - 9 1  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r . T h e s e  w r i t e r s ,  c h o s e n  f r o m  w o r k  s u b m i t t e d  f r o m  
a l l  o v e r  t h e  s t a t e ,  w i l l  b e  a v a i l a b l e  t o  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  f o r  r e a d i n g s  f r o m  t h e i r  w o r k s : •  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  a w a r d s  m a t c h i n g  g r a n t s  t o  o r g a n i z a t i o n s  f o r  u p  t o  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  w r i t e r ' s  r e a d i n g  f e e ,  a w a r d s  n o t  t o  e x c e e d  $ 3 0 0 .  
O r g a n i z a t i o n s  i n t e r e s t e d  i n  a p p l y i n g  f o r  g r a n t  f u n d i n g  m u s t  f i r s t  c o n t a c t  a  w r i t e r  f r o m  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ' s  s e l e c t e d  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r  ( l i s t e d  b e l o w ) .  
U p o n  e x e c u t i o n  o f  a  c o n t r a c t  w i t h  t h e  w r i t e r ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  m a y  t h e n  a p p l y  t o  t h e  A r t s  C o m m i s i s o n  f o r  f e e  s u p p o r t .  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  o n  a  f i r s t - c o m e ,  f i r s t -
s e r v e d  b a s i s .  A p p l i c a t i o n s  m u s t  i n c l u d e  t h e  s i g n e d  c o n t r a c t  b e t w e e n  t h e  w r i t e r  a n d  s p o n s o r .  W r i t e r s  l i s t e d  o n  t h e  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r  m a y  b e  b o o k e d  f o r  
r e a d i n g s  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 9 1 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  R e a d e r s  C i r c u i t  P r o g r a m ,  c o n t a c t  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a t  7 3 4 - 8 6 9 6  .  
. .  
F Y : 9 1  S o u t h  C a r o l i n a  R e a d e r s  C i r c u i t  R o s t e r  
R o n a l d  M o r a n  i s  c u r r e n t l y  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  a s  w e l l  a s  A s s i s t a n t  D e a n  f o r  
L i b e r a l  A r t s .  H i s  b o o k  o f  p o e m s  S O  S I M P L Y  
M E A N S  T H E  R A I N  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 9 6 5 .  H e  h a s  
p u b l i s h e d  p o e m s  i n  C A R A V A N ,  C A N D O R ,  
P A R A L L A X ,  Y A N K E E ,  C O M M O N W E A L ,  
C A R O L I N A  Q U A R T E R L Y ,  T H E  S O U T H E R N  
R E V I E W ,  a n d  m a n y  o t h e r s .  A d d r e s s :  D e p a r t m e n t  
o f  E n g l i s h ,  C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  2 9 6 3 1 .  
P h o n e :  6 5 6 - 4 4 8 4  o r  6 5 4 - 5 9 1 8 .  
R u s h  S m i t h ,  n o w  a n  a t t o r n e y  w i t h  t h e  f i r m  o f  
N e l s o n ,  M u l l i n s ,  R i l e y  &  S c a r b o r o u g h ,  w a s ,  
p r e v i o u s  t o  l a w  s c h o o l ,  a  f a r m e r  i n  Y o r k  C o u n t y ,  
S C .  M r .  S m i t h  h a s  p u b l i s h e d  i n  T H E  C R E S C E N T  
R E V I E W ,  T H E  S T A T E  M A G A Z I N E ,  a n d  T H E  
C H A R L O T T E  O B S E R V E R .  H e  w r i t e s  b o t h  p o e t r y  
a n d  f i c t i o n .  A d d r e s s :  3 2 1 4  D e v e r e a u x  R o a d ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 5 .  P h o n e :  7 7 1 - 4 9 9 5 .  
L o r i  S t o r i e - P a h l i t z s c h  e s t a b l i s h e d  t h e  C r e a t i v e  
W r i t i n g  P r o g r a m  a t  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  t h e  
S c h o o l  D i s t r i c t  o f  G r e e n v i l l e  C o u n t y  a n d  w a s  
W r i t e r - I n - R e s i d e n c e  t h e r e  f o r  f o u r  y e a r s .  H e r  w o r k  
h a s  a p p e a r e d  i n  T H E  C R E S C E N T  R E V I E W ,  T H E  
C A P E  R O C K ,  T H E  A R T S  J O U R N A L ,  P O E T R Y  
N O R T H W E S T ,  a n d  o t h e r s .  A d d r e s s :  2 6  P a r t r i d g e  
L a n e ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 .  P h o n e :  2 3 5 - 0 3 3 8 .  
G e o r g e  S i n g l e t o n ,  a n  i n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h  a t  
F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  h a s  p u b l i s h e d  i n  T H E  
F i c t i o n  c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 0  
T i s h  L y n n  h a s  l i v e d  i n  
N e w  Y o r k ,  S p a i n  a n d  
M o r o c c o .  S h e  k e e p s  o n e  
s u i t c a s e ,  p a c k e d ,  b y  t h e  
d o o r  o f  h e r  h o m e  i n  
C h a r l e s t o n ,  w h e r e  s h e  
h a s  l i v e d  f o r  t h e  p a s t  
~~~~~~ e i g h t  y e a r s .  J u d g e  
E d w a r d  S w i f t  s a i d ,  "  ' T h e  O u t i n g , '  e x p l o r e s  
t h e  a b i l i t y  o f  c h i l d r e n  t o  s e e  a l l  a n d  h e a r  a l l .  
E v e n  t h e  u n s p o k e n  i s  b e a u t i f u l l y  r e n d e r e d  i n  
t h i s  s t o r y . "  
A r t i f a c t s  
G E O R G I A  R E V I E W ,  C H A T T A H O O C H E E  
R E V I E W ,  T H E  Q U A R T E R L Y ,  T H E  C R E S C E N T  
R E V I E W  a n d  T H E  G R E E N S B O R O  R E V I E W ,  a m o n g  
o t h e r s .  M r .  S i n g l e t o n  w a s  a  f i n a l i s t  f o r  t h e  D r u e  
H e i n z  A w a r d  i n  1 9 8 9  a n d  h a s  t w i c e  b e e n  
n o m i n a t e d  f o r  a  P u s h c a r t  P r i z e .  A d d r e s s :  
D e p a r t m e n t  o f  E n g l i s h ,  F r a n c i s  M a r i o n  C o l l e g e ,  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1 .  P h o n e :  6 6 1 - 1 5 1 8  o r  6 6 1 - 1 3 7 0 .  
C r a m e r  R a n d o l p h  C a u t h e n  h a s  p u b l i s h e d  p o e m s  
i n  A L T E R N A T O R ,  T H E  D E V I L ' S  M I L L H O P P E R ,  
T I N D E R B O X ,  T H E  S A L T  H I L L  J O U R N A L ,  a n d  
o t h e r s .  H i s  c h a p b o o k  o f  p o e m s ,  T H E  U S E  O F  
F O R C E ,  w a s  p u b l i s h e d  b y  T c h o u p i t o u l a s  P r e s s  i n  
1 9 8 9 .  H e  w o n  t h e  D o l e ,  K i n n e y  W r i t i n g  P r i z e  i n  
1 9 8 3 ,  a n d  t h e  R a y m o n d  C a r v e r  P o e t r y  A w a r d  a t  
S y r a c u s e  U n i v e r s i t y  i n  1 9 8 9 .  A d d r e s s :  6 6 1  D u P r e  
L a n e ,  M t .  P l e a s a n t ,  S C  2 9 4 6 4 .  P h o n e :  8 8 4 - 3 6 9 6 .  
L i b b y  B e r n a r d i n  w a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  L i t e r a r y  F e l l o w  i n  1 9 8 7 .  C u r r e n t l y  a n  
i n s t r u c t o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  M r s .  
B e r n a r d i n  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  i n  F R O M  T H E  
G R E E N  H O R S E S H O E  ( a n t h o l o g y ) ,  P O R T F O L I O ,  
S O U T H  C A R O L I N A  W I L D L I F E ,  T H E  S T A T E  
M A G A Z I N E ,  a n d  i s  f o r m e r  e d i t o r  o f  N E T W O R K  
N O T E S .  S h e  h a s  r e a d  i n  t h e  P i c c o l o  S p o l e t o  
S u n d o w n  P o e t r y  S e r i e s  a n d  h a s  c o n d u c t e d  
r e s i d e n c i e s  i n  c r e a t i v e  w r i t i n g  i n  m a n y  S o u t h  
C a r o l i n a  s c h o o l s .  A d d r e s s :  1 5 1  S a l u d a  A v e n u e ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 5 .  P h o n e :  7 7 1 - 7 0 9 7  o r  7 7 7 - 9 3 2 6 .  
A i l e e n  M c G i n t y ,  o f  
H i l t o n  H e a d ,  h a s  w o r k e d  
a s  a  t e a c h e r ,  l i b r a r i a n  
a n d  t u t o r  w h i l e  l e a r n i n g  
t o  b e c o m e  a  w r i t e r .  S h e  
h a s  p u b l i s h e d  i n  l o c a l  
m a g a z i n e s .  J u d g e  
~.....-_ _ _ _  _ _ _ .  E d w a r d  S w i f t  s a i d ,  "  
' L a n d s c a p e  w i t h  F i g u r e s '  i s  a  m o v i n g  d e p i c -
t i o n  o f  r u r a l  A m e r i c a  i n  w h i c h  t h e  c h a r a c t e r s  
m o v e  i n  a n d  o u t  o f  e a c h  s c e n e  l i k e  p e o p l e  i n  
a n  E d w a r d  H o p p e r  p a i n t i n g . "  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
P a u l  R i c e  i s  a n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a t  
U S C - C o a s t a l  C a r o l i n a  C o l l e g e  i n  C o n w a y ,  S C .  M r .  
R i c e  h a s  p u b l i s h e d  i n  T H E  G E O R G I A  R E V I E W ,  
C H A T T A H O O C H E E  R E V I E W ,  T H E  A R T S  
J O U R N A L ,  N E G A T I V E  C A P A B I L I T Y ,  K A N S A S  
Q U A R T E R L Y ,  B E L O I T  P O E T R Y  J O U R N A L ,  a n d  
m a n y  o t h e r s .  H e  h a s  r e c e i v e d  a n  N E H  F e l l o w s h i p ,  
a n d  w o n  t h e  A t l a n t a  W r i t i n g  C e n t e r  C h a p b o o k  
A w a r d  i n  1 9 8 8 .  A d d r e s s :  1 1 0 0  N i n t h  A v e n u e ,  
C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 .  P h o n e :  2 4 8 - 3 0 7 8  o r  3 4 7 - 3 1 6 1  
x 2 4 3 8 .  
P e t e r  W l u d y c a ' s  f i r s t  n o v e l ,  T H E  P A S T  I S  
A N O T H E R  C O U N T R Y ,  w a s  p u b l i s h e d  b y  S i m o n  
a n d  S c h u s t e r  i n  1 9 8 8 .  H i s  s e c o n d  n o v e l ,  C A N  T H I S  
B E  P A R A D I S E ,  w i l l  b e  o u t  i n  l a t e  1 9 9 0  o r  e a r l y  
1 9 9 1 .  H e  d i v i d e s  h i s  t i m e  b e t w e e n  t e a c h i n g  c o l l e g e  
a n d  w r i t i n g - b o t h  p l a y s  a n d  n o v e l s .  A d d r e s s :  
P . O .  B o x  1 1 3 ,  S u l l i v a n ' s  I s l a n d ,  S C  2 9 4 8 2 .  P h o n e :  
8 8 4 - 5 8 9 7 .  
B e n n i e  L e e  S i n c l a i r ,  P o e t  L a u r e a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  h a s  p u b l i s h e d  t w o  v o l u m e s  o f  p o e t r y ,  a  
t e x t  c h a p b o o k ,  a  c r e a t i v e  g u i d e  t o  w r i t i n g  a n d  h a s  
c o - a u t h o r e d  I N T E R N A T I O N A L  G R E E N V I L L E ,  A  
G U I D E .  S h e  r e c e i v e d  a  S t e p h e n  V i n c e n t  B e n e t  
n a r r a t i v e  P o e m  A w a r d ,  A  B e s t  A m e r i c a n  S h o r t  
S t o r i e s  c i t a t i o n ,  a n d  a  S . C .  W r i t e r s  A w a r d .  A d d r e s s :  
W i l d e r n e s s e  P O B  3 4 5 ,  C l e v e l a n d ,  S C  2 9 6 3 5 .  P h o n e :  
8 3 6 - 8 4 8 9 .  
H a r r i e t t  R i c h i e  b e g a n  
w r i t i n g  f i c t i o n  w h e n  h e r  
c h i l d r e n ,  n o w  2 0  a n d  2 3  
y e a r s  o l d ,  w e r e  i n  e l e -
m e n t a r y  s c h o o l .  T h e  A n -
d e r s o n  r e s i d e n t  h a s  
p u b l i s h e d  i n  T h e  S t a t e  
' - - -~ ' -'~=:"'!Magazine, W o m a n ' s  
D a y ,  H i g h l i g h t s  f o r  C h i l d r e n ,  C h i l d r e n ' s  
P l a y m a t e  a n d  J a c k  a n d  J i l l .  " ' R a i n  G a u g e '  
u s e s  a  t e n d e r  h u m o r  t o  r e v e a l  t h e  t e n s i o n s  
a n d  l o v e  w i t h i n  f a m i l i e s , "  s a i d  J u d g e  C l a u d i a  
S m i t h  B r i n s o n .  
f J  
Multicultural I Rural Arts 
The Multicultural Arts Development Program awards Rural/Ethnic Initiative Grants to individual artists and arts 
organizations that impact ethnic cultures and rural communities. 
Multicultural Arts Developn1ent 
Progran1 Awarded Grants 
The Arts Commission's Multicultural Arts 
Development Program has awarded Rural/Ethnic 
Initiative Grant funding to individual artists and 
arts organizations related to an ethnic culture, or 
rural or tribal community. 
The funding was used to support projects with a 
long-term impact on ethnic cultures and rural 
populations, and was used to help develop 
planning strategies that encourage diversity in the 
total community. 
The term ethnic refers to African-Americans, 
Spanish Americans, Asians and Native American 
Indians. 
To be eligible for funding through the 
Multicultural Arts Development Program, 
individual artists or arts organizations had to meet 
the following criteria: 
Advance the careers of ethnic artists or assist in the 
long-term development that reflects the ethnic 
culture of a community; 
Provide long-term impact in rural counties that 
are not enrolled in the Arts Commission's Rural 
Arts Program; or 
Promote the career development of indigenous 
artists from rural communities. 
To receive funding through the grant program, 
grantees must provide matching funds of 40 percent 
of grant awards. 
A list of those individuals and arts organizations 
awarded funds during FY:90 (July 1989-June 1990) 
through the Multicultural Arts Development 
Program follows. 
Multicultural Grant Initiative 
Program Grantees 
Benedict College 
Carolina Golden Leaf Festival 
College of Charleston 
Four Holes Indian Organization 
Georgetown County Arts Commission 
Hartsville Alumnae Chapter 
Hartsville Branch NAACP 
Museum of York County 
Penn Center 
Rock Hill Arts Council 
Rock Hill Arts Council 
Singg Inc. 
Summerton Centennial Celebration 
Robbie Bateman-Chandler 
Stan Brown 
Ron & Natalie Daise 
Jorge Otero 
July I August/September 1990 
$2,500 
1,500 
750 
500 
300 
750 
750 
1,500 
2,100 
1,500 
2,000 
1,000 
1,750 
500 
1,500 
750 
1,500 
Fellowships 
FY:92 Fellowship 
Deadline 
Approaches 
The South Carolina Arts Commission announces 
a September 15, 1990 deadline for its FY:92 
Professional Artist Fellowship Program for one-
time financial assistance of $7,500 to literary, visual, 
craft and performing music artists. 
Established to encourage and support artist 
development in South Carolina, the Artist 
Fellowship Program annually awards six non-
matching fellowships to South Carolina resident 
artists who show significant quality in their art 
forms. Of the six fellowships, one is awarded in 
crafts and one in music performance and two are 
awarded in both visual arts and literature. 
Literature fellowships are awarded (one each) in 
creative prose and poetry. One of the literature 
fellowships is sponsored annually by the South 
Carolina Arts Foundation. 
To be eligible, applicants must be professional 
artists, maintain a permanent residence in South 
Carolina six months prior to application and reside 
in South Carolina throughout the fellowship 
period. 
Fellowship applications are reviewed 
anonymously by out- of-state panelists who make 
their judgement solely on the basis of artistic merit. 
The deadline of September 15, 1990 is for the 
fellowship period of July 1991-June 1992. 
For more information on the Artist Fellowship 
Program, or to receive an application, contact the 
Arts Commission by writing 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201, or calling 734-8696. 
.,- --
Artifacts 
~ 
!  
D u r i n g  F Y : 9 0 ,  t h e  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  p u r c h a s e d  
s i x t e e n  a r t w o r k s  t o  a d d  t o  i t s  v i s u a l  a r t s  c o l l e c t i o n  
o f  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t s .  
S e l e c t e d  a r t i s t s  f o r  F Y : 9 0  p u r c h a s e s  a n d  t h e i r  
w o r k s  i n c l u d e :  
A l i c e  B o y l e ,  " D a n c i n g  G i r l ,  F a i t h  M e m o r i a l  
S c h o o l ,  P a w l e y ' s  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a , "  1 9 8 2 ,  
s i l v e r  g e l a t i n  p r i n t ,  8 "  X  1 2 " ;  
A l i c e  B o y l e ,  " R e c e s s :  F a i t h  M e m o r i a l  S c h o o l ,  
P a w l e y ' s  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a , "  1 9 7 9 ,  s i l v e r  
g e l a t i n  p r i n t ,  8  5 / 8 "  X  1 3 " ;  
J i m  C r a f t ,  " F a t  M a n  o n  t h e  E d g e , "  1 9 9 0 ,  c l a y ,  
1 8 "  d i a m e t e r ;  
J o h n  J a c o b s m e y e r ,  " U m b r i a n  S e l f - P o r t r a i t , " ,  1 9 8 7 ,  
o i l  o n  p l e x i g l a s ;  
J o h n  J  a c o b s m e y e r ,  " T a g g i n g " ,  1 9 9 0 ,  c h a r c o a l  o n  
p a p e r ,  3 5  3 / 4 "  X  3 6 1 / 4 " ;  
R e b e c c a  D e s  M a r a i s ,  " S h a d o w , "  1 9 8 8 ,  m i x e d  
m e d i a  o n  b o a r d ,  3 0 "  X  4 8 " ;  
M a r g e  M o o d y ,  " C i t y  S c e n e  S e r i e s :  P e n n a n t s , "  
1 9 8 9 ,  m i x e d  m e d i a  p a i n t i n g ,  3 6 "  X  4 2 " ;  
P h i l  M o o d y ,  " A n n  D o d s ,  L a m b e r t o n "  f r o m  t h e  
" E a s t  o f  S c o t l a n d "  s e r i e s ,  1 9 8 7 ,  e k t a c o l o r  t y p e - C  
p r i n t ,  1 4 "  X  1 1 " ;  
A r t i f a c t s  
V i s u a l  A r t s  
S h o w n  c l o c k w i s e :  
" S h a d o w "  b y  R e b e c c a  D e s  M a r a i s ,  1 9 8 8 ,  m i x e d  m e d i a  
o n  b o a r d ,  3 0 "  X  4 8 " .  
" G u a d a l c a n a l "  b y  M a n n i n g  W i l l i a m s ,  o i l  o n  l i n e n  
m o u n t e d  o n  p a n e l ,  4 2  3 / 4 "  X  4 8  " .  
" B a r r e d  W i n d o w ,  G u a n a j u a t o ,  M e x i c o "  b y  J o r g e  O t e r o ,  
1 9 8 8 ,  t y p e - C  p r i n t ,  9 "  X  9 " .  
" C a l l e  D e g o l l a d o ,  G u a d a l a j a r a ,  M e x i c o "  b y  J o r g e  O t e r o ,  
1 9 8 8 ,  t y p e - C  p r i n t ,  9 "  X  9 " .  
1 9 9 0  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  A c q u i s i t i o n s  
P h i l  M o o d y ,  " S h o r t ' s  M i l l ,  T w e e d m o u t h "  f r o m  t h e  
" E a s t  o f  S c o t l a n d "  s e r i e s ,  1 9 8 7 ,  e k t a c o l o r  t y p e - C  
p r i n t ,  1 4 "  X  1 1 " ;  
P h i l  M o o d y ,  " R . Y .  L e s l i e  ( B a r b e r ) ,  M u s s e l b u r g h "  
f r o m  t h e  " E a s t  o f  S c o t l a n d "  s e r i e s ,  1 9 8 7 ,  e k t a c o l o r  
t y p e - C  p r i n t ,  1 4 "  X  1 1 " ;  
J o r g e  O t e r o ,  " B a r r e d  W i n d o w ,  G u a n a j u a t o ,  
M e x i c o , "  1 9 8 8 ,  t y p e - C  p r i n t ,  9 "  X  9 " ;  
J o r g e  O t e r o ,  " A l l e y ,  G u a n a j u a t o ,  M e x i c o , "  1 9 8 8 ,  
t y p e - C  p r i n t ,  9 "  X  9 " ;  
J o r g e  O t e r o ,  " C a l l e  D e g o l l a d o ,  G u a d a l a j a r a ,  
M e x i c o , "  1 9 8 8 ,  t y p e - C  p r i n t ,  9 "  X  9 " ;  
J o r g e  O t e r o ,  " U n t i t l e d , "  1 9 8 9 ,  t y p e - C  p r i n t ,  
9 "  X  9 " ;  
K a r e n  W e r t h ,  " F r o m  t h e  F i r e , "  1 9 8 9 ,  c a s t  a n d  
p u t i n a t e d  c o p p e r ,  p o l y c h r o m e d  w o o d  a n d  p l a s t e r ,  
1 4 "  X  6 "  X  6 " .  
M a n n i n g  W i l l i a m s ,  " G u a d a l c a n a l , "  o i l  o n  l i n e n  
m o u n t e d  o n  p a n e l ,  4 2  3  I  4 "  X  4 8 " .  
T h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n ,  b e g u n  i n  1 9 6 7  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  n o w  i n c l u d e s  
o v e r  3 7 5  w o r k s  i n  a  v a r i e t y  o f  m e d i a  a n d  c h r o n i c l e s  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n t e m p o r a r y  a r t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
W o r k s  i n  t h e  C o l l e c t i o n  a r e  e x h i b i t e d  i n  s t a t e  
a g e n c i e s  a n d  t h r o u g h  s p e c i a l  l o a n s  t o  m u s e u m s  
a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  T h e  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  
o f  t h e  S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  m e e t s  r e g u l a r l y  d u r i n g  
t h e  y e a r  t o  r e v i e w  a r t w o r k  f o r  p o s s i b l e  p u r c h a s e .  
T h e  c o m m i t t e e  r e g u l a r l y  s o l i c i t s  w o r k s  t h r o u g h  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  c o m m i t t e e  m e m b e r s  a n d  a  
c o n t i n u o u s  c a l l  f o r  w o r k s  p r o d u c e d  b y  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t i s t s .  
M e m b e r s  o f  t h e  A c q u i s i t i o n s  C o m m i t t e e  a r e  C a r o l  
A u g t h u n  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  C a s s a n d r a  B a k e r  
o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  C a r l  B l a i r  o f  G r e e n v i l l e  
C o u n t y ,  M a r k  C o p l a n  o f  R i c h l a n d  C o u n t y ,  M a r j o r i e  
H a m m o c k  o f  R i c h l a n d  C o u n t y ,  G e o r g e  L e l l i s  o f  
D a r l i n g t o n  C o u n t y ,  P a u l  M a r t y k a  o f  Y o r k  C o u n t y ,  
L i s a  R a y  o f  R i c h l a n d  C o u n t y ,  a n d  D a p h n e  V o m  
B a u r  o f  C h a r l e s t o n  C o u n t y .  
A l l  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  
t h e i r  w o r k  c o n s i d e r e d  f o r  p u r c h a s e  i n t o  t h e  S t a t e  
A r t  C o l l e c t i o n  s h o u l d  c o n t a c t  t h e i r  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r  b y  c a l l i n g  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
& ; J  
FY:91 AlE 
Conference 
Just as quickly as the door closed on the FY:90 
Arts In Education (AlE) Conference, the Arts 
Commission immediately began making plans for 
the next annual conference, which is scheduled for 
January 11 & 12, 1991. 
South Carolina's premier booking conference for 
arts in education, the Arts In Education Booking 
Conference will again bring educational presenters 
and professional artists together in a stimulating 
and lively environment to select artists for 
residency programs in South Carolina. 
Last year, over 100 artists exhibited their work at 
the Koger Center in Columbia, making the FY:90 
AlE Conference the largest and most successful yet. 
Close to 300 sponsors took advantage of this 
opportunity to view artists' work for possible 
selection into the 1990-91 school residency program. 
In addition to the booking fair, the conference 
provided professional workshops and shared 
information sessions for both artists and sponsors. 
Another highlight of the conference, Senator 
Nikki Setzler, Chairman of the Senate Education 
Committee, delivered the keynote address on the 
vital role of arts education in South Carolina's 
education reform efforts. 
This year, the format will be expanded to include 
a full day of conference activities on January 10 ~or 
both artists and sponsors and a full day of booking 
on January 11. 
For more information on the FY:91 Arts In 
Education Booking Conference, or to receive an 
application, contact your Regional Arts C~o:dinator 
by calling the South Carolina Arts Comm1sswn at 
734-8696. 
Arts In Education 
FY:90 Teachers 
Incentive Grants 
Awarded 
The South Carolina Arts Commission awarded 
Teacher Incentive grants to 27 South Carolina 
teachers to fund innovative arts activities in their 
classrooms. 
These grants provide funding on a competitive 
basis to teachers of any subject who are interested in 
exploring new ways of incorporating arts activities 
into the regular curriculum. Grants range in 
amounts from $100 to $350, and may be used to 
provide special consultants or artists or to pur.chase 
art supplies or other items for arts-related proJects. 
Teacher Incentive grants were awarded to South 
Carolina teachers on the basis of their proposals for 
innovative arts projects. Selected projects took 
place between January and May of 1990. 
Teachers selected for FY:90 Teacher Incentive 
Grant awards are listed below. For more 
information on the Teacher Incentive Grant 
Program, contact the South Carolina Arts 
Commission at 734-8696. 
FY:90 Teacher Incentive 
Grant Award Winners 
Maria Alexander, Fairwold School, Columbia, 
"Special Olympics T-Shirts" 
Frances Benz, Hunley Park Elementary School, 
North Charleston, "Author /Illustrator 
Appreciation Program" 
The 1990 Arts In Education Booking Conference offered educators an opportunity to select artists for residency 
programs in South Carolina. 
July I August/September 1990 
Alice Black, New Ellenton Middle School, New 
Ellenton, "Sky Sculpture" 
Barbara Shaw Brinson, Laurens District 55 High 
School, Laurens, "Modern Icons" 
Laura Buice, Williston-Elko Middle School, 
Williston, "Favorite Author: Make Your Own 
Filmstrip" 
Kaye Carraway, Morrison Elementary School, 
Clemson, "Let's Play" 
Jamie Corrigan, Morrison Elementary School, 
Clemson, "The Great Paper Caper" 
Libby Cunningham, Bushy Creek Elementary 
School, Taylors, "Illustrate It" 
Glenda Buion, Fine Arts Center, Greenville, 
"Ceramic Relief Wall Mural" 
Thelma Hawkins Thelma, Wilson High School, 
Florence, "Hands-On Harpsichord" 
Janette Hipps, Manning Correctional Institution, 
Columbia, "Artistic Designs For T-Shirts" 
Sherry Hoover, 0. P. Earle Elementary School, 
Landrum, "Discovery Through Design: A Study 
Of Architecture" 
Jean Kristinik, Lyman Elementary School, Lyman, 
"Bring A Book Alive" 
Sharon Elaine Lewis-Reid, Lyman Elementary 
School, Lyman, "Folktales and Puppetry" 
Arlene Marturano, Dent Middle School, Columbia, 
"Geologic Time Quilt" 
Carolyn McElmurray, Simpson Alternative School, 
Easley, "Pickens County Heritage Through Art" 
Carol McGregor, Webber School, Eastover, 
"Historical Mosaic Pictorial" 
Kathy Mort, Primary ALERT Program, Richland 
School District Two, Columbia, "Through A 
Pinhole" 
Joan Nell, Woodmont Middle School, Piedmont, 
"Interdisciplinary Art Mural" 
Betty Padgett, Six Mile Elementary School, Six Mile, 
"A Glazed Relief Clay Mosaic" 
Jennifer Rivers, Simpsonville Elementary School, 
Simpsonville, "A Living History In Cultural Arts" 
Steven Smith, Boiling Springs High School, 
Spartanburg, "Drums Along The Enoree - Echos 
Of Our Indian Heritage" 
Hope Gregg Spillane, Spring Valley High School, 
Columbia, "Literary Publication" 
Donna Sullivan, White Knoll Elementary School, 
Lexington, "Scrimshaw- A Historical Folk Art" 
Doris Turner, Cannons Elementary School, 
Spartanburg, "Landscape Day" 
Becky White, St. Stephen Elementary School, St. 
Stephen, "Western African Art" 
Sharon Wyche, Royall Elementary School, Florence, 
"Rocorder Instruction - Second Grade" 
Artifacts 
A r t s  I n  B a s i c  
C u r r i c u l  U l l l  
D u r i n g  t h e  1 9 8 9 - 9 0  s c h o o l  y e a r ,  A r t s  i n  B a s i c  
C u r r i c u l u m  ( A B C )  m o d e l  s i t e s  w o r k e d  h a r d  t o  
d e v e l o p  s t r a t e g i e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  d i s c i p l i n e -
b a s e d  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
s c h o o l s .  
E l e v e n  s i t e s  w e r e  f u n d e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t - f o r  
t h e  A r t s  f o r  c o m p r e h e n s i v e  p r o g r a m  p l a n n i n g  a n d  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  a r e a s  o f  d a n c e ,  d r a m a ,  c r e a t i v e  
w r i t i n g ,  v i s u a l  a r t s  a n d  m u s i c .  
I n  a d d i t i o n ,  f i f t y - s i x  s i t e s  w e r e  f u n d e d  b y  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t h r o u g h  T a r g e t  2 0 0 0  
l e g i s l a t i o n  f o r  p r o g r a m  p l a n n i n g  o r  i m p l e m e n t a t i o n  
i n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  a r e a s  o f  d a n c e ,  d r a m a ,  v i s u a l  
a r t s  a n d  m u s i c .  T a r g e t  2 0 0 0  s i t e s  c o m p l e t e d  t h e i r  
g r a n t  w o r k  b y  J u n e  3 0 ,  1 9 9 0 .  A B C  s i t e s  w i l l  
c o m p l e t e  t h e i r  w o r k  b y  A u g u s t  3 1 ,  1 9 9 0 .  S c h o o l s  
a n d  d i s t r i c t s  c h o s e n  a s  m o d e l  s i t e s  a r e  d e s i g n i n g  
e x t e n d e d  c u r r i c u l u m  p l a n s  f o r  a r t s  e d u c a t i o n  t h a t  
a r e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  s e q u e n t i a l ,  a n d  i n  t h e  
p r o c e s s  a r e  g e n e r a t i n g  m a n y  n e w  p l a n s  f o r  p o s s i b l e  
i m p l e m e n t a t i o n  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s .  
C o n s u l t a n t s  h a v e  b e e n  w o r k i n g  w i t h  t h e  s c h o o l s  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  i n  d e v e l o p i n g  t h e s e  c u r r i c u l u m  
a n d  p r o g r a m  p l a n s .  T o  a s s i s t  s c h o o l s  a n d  d i s t r i c t s  
i n  t h e  a r e a s  o f  d a n c e  a n d  d r a m a ,  t h e  S t a t e  
A r t s  I n  E d u c a t i o n  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  h a s  h i r e d  t w o  p a r t - t i m e  
c o n s u l t a n t s .  B u r e n  M a r t i n ,  D i r e c t o r  o f  S o u t h e a s t e r n  
T h e a t r i c a l  P r o d u c t i o n s ,  w i l l  b e  w o r k i n g  a s  D r a m a  
C o n s u l t a n t  f o r  T a r g e t  2 0 0 0  a n d  A B C  s i t e s .  J o A n n  
G r a h a m  o f  H a r t s v i l l e  w i l l  b e  w o r k i n g  a s  D a n c e  
C o n s u l t a n t .  · ,  
R e q u e s t s  f o r  p r o p o s a l s  f o r  c o n t i n u i n g  o r  n e w  
T a r g e t  2 0 0 0  G r a n t s  i n  P l a n n i n g  o r  I m p l e m e n t a t i o n  
o f  A r t s  E d u c a t i o n  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  s c h o o l  
d i s t r i c t  s u p e r i n t e n d e n t s .  T a r g e t  2 0 0 0  g r a n t s  w i l l  b e  
a n n o u n c e d  t h i s  s u m m e r .  G u i d e l i n e s  f o r  A B C  
I m p l e m e n t a t i o n  g r a n t  p r o p o s a l s  h a v e  b e e n  
d i s t r i b u t e d  b y  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  T h e  d e a d l i n e  
f o r  A B C  I m p l e m e n t a t i o n  g r a n t  p r o p o s a l s  i s  A u g u s t  
1 5 ,  1 9 9 0 .  B o t h  g r a n t s  a r e  o p e n  t o  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  
s c h o o l s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t s .  
O t h e r  r e c e n t  r e q u e s t s  f o r  p r o p o s a l s  f o r  p r o j e c t s  
r e l a t e d  t o  A B C  I m p l e m e n t a t i o n  i n c l u d e :  
1 .  K - 5  M u s i c  T e a c h e r  I n - S e r v i c e  P a c k a g e s - t o  
d e v e l o p  w o r k s h o p s  f o r  g e n e r a l  c l a s s r o o m  t e a c h e r s ,  
m u s i c  s p e c i a l i s t s ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  i n  d i s c i p l i n e -
b a s e d  m u s i c  e d u c a t i o n .  
2 .  S u m m e r  A r t s  E d u c a t i o n  L e a d e r s h i p  I n s t i t u t e -
t o  d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  t h e  1 9 9 1  S u m m e r  
I n s t i t u t e  f o r  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s .  
3 .  P r o j e c t  E v a l u a t i o n - t o  a s s e s s  t h e  a p p r o a c h ,  
a c t i v i t i e s  a n d  i m p a c t  o f  a l l  A B C  i n i t i a t i v e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  A B C ,  c o n t a c t  
y o u r  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  a t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 8 ;  o r  c o n t a c t  t h e  
A B C  P r o j e c t  O f f i c e  a t  W i n t h r o p  C o l l e g e  S c h o o l  o f  
V i s u a l  a n d  P e r f o r m i n g  A r t s ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3 .  
S t u d e n t s  i n  C h a p m a n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  a r e  g e t t i n g  a  
n e w  p e r s p e c t i v e  o n  a r t  f r o m  J o h n  T u r n e r ,  p o t t e r y  a n d  
c e r a m i c s  i n s t r u c t o r ,  i n  a c t i v i t i e s  p r o v i d e d  f o r  t h e m  f r o m  
a  T a r g e t  2 0 0 0  A r t  C u r r i c u l a  G r a n t .  
F Y : 9 1  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  D e a d l i n e  N o v e l l l b e r  O n e  
I f  y o u  a r e  a  c e r t i f i e d  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  
s c h o o l  t e a c h e r  w h o  p l a n s  t o  b e  w o r k i n g  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  s c h o o l s  d u r i n g  1 9 9 0 - 9 1 ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n ' s  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  P r o g r a m  
c o u l d  p r o v i d e  t h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  y o u  n e e d  t o  
c a r r y  o u t  a n  i n n o v a t i v e  a r t s  p r o j e c t  i n  y o u r  c l a s s .  
T h e s e  g r a n t s  p r o v i d e  f u n d i n g  o n  a  c o m p e t i t i v e  
b a s i s  t o  t e a c h e r s  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  e x p l o r i n g  
n e w  w a y s  o f  i n c o r p o r a t i n g  a r t s  a c t i v i t i e s  i n t o  t h e  
r e g u l a r  c u r r i c u l u m .  G r a n t s  r a n g e  i n  a m o u n t s  f r o m  
$ 1 0 0  t o  $ 3 5 0 .  F u n d s  m a y  b e  u s e d  t o  p r o v i d e  s p e c i a l  
c o n s u l t a n t s  o r  a r t i s t s  o r  t o  p u r c h a s e  a r t  s u p p l i e s  o r  
o t h e r  i t e m s  f o r  a r t s - r e l a t e d  p r o j e c t s .  T e a c h e r  
I n c e n t i v e  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
t e a c h e r s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p r o p o s a l s  f o r  
i n n o v a t i v e  a r t s  p r o j e c t s .  
T o  r e c e i v e  f u n d i n g  f o r  F Y : 9 1 ,  t e a c h e r s  m u s t  
p r e p a r e  a  s h o r t ,  t y p e d  p r o p o s a l  o f f e r i n g  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
A r t i f a c t s  
• P r o j e c t  d e s c r i p t i o n  t o  i n c l u d e  t h e  p r o j e c t ' s  
s i g n i f i c a n c e  a n d  o b j e c t i v e s ,  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  i n v o l v e d  a n d  w h e t h e r  t h e  p r o j e c t  w i l l  
s e r v e  m i n o r i t y ,  d i s a d v a n t a g e d  o r  o t h e r  s p e c i a l  
a u d i e n c e s ,  t h e  l e n g t h  o f  t h e  p r o j e c t ,  a n d  m e t h o d s  o f  
e v a l u a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n ;  
• P r o p o s e d  b u d g e t  i n d i c a t i n g  a n y  p o t e n t i a l  o r  
a d d i t i o n a l  f u n d i n g  s o u r c e s .  
A l s o ,  i f  c o n s u l t a n t s  o r  a r t i s t s  a r e  t o  b e  h i r e d  w i t h  
t h e  f u n d s ,  p l e a s e  a t t a c h  a  b r i e f  b i o g r a p h i c a l  
s u m m a r y  o r  r e s u m e  t o  t h e  p r o p o s a l .  
T e a c h e r s  m a y  a p p l y  a s  i n d i v i d u a l s  o r  a s  t e a m s .  
T h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  t h e  n u m b e r  o f  a p p l i c a t i o n s  
s u b m i t t e d  f r o m  e a c h  s c h o o l .  
T h e  f o l l o w i n g  r e s t r i c t i o n s  o n  T e a c h e r  I n c e n t i v e  
G r a n t s  a p p l y :  
• F u n d s  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  p u r c h a s e  p e r m a n e n t  
e q u i p m e n t ,  i . e . ,  a n  i t e m  t h a t  c o s t s  $ 1 0 0  p e r  u n i t  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
w i t h  a  u s e f u l  l i f e  o f  m o r e  t h a n  o n e  y e a r ;  
•  P r o j e c t s  m u s t  i n v o l v e  d i r e c t  s t u d e n t  a n d  t e a c h e r  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  m u s t  b e  a p p r o v e d  b y  t h e  
p r i n c i p a l ;  
• W h i l e  a n y  t e a c h e r  m a y  s u b m i t  m o r e  t h a n  o n e  
p r o p o s a l ,  i f  a w a r d e d  f u n d s ,  h e  o r  s h e  w i l l  g e n e r a l l y  
o n l y  b e  e l i g i b l e  f o r  a  t o t a l  o f  $ 3 5 0 ,  t h e  m a x i m u m  
a m o u n t  a w a r d e d .  
A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  f o r  t h e  F Y : 9 1  g r a n t  a w a r d s  i s  
N o v e m b e r  1 ,  1 9 9 0 .  P r o p o s a l s  m a y  b e  h a n d  
d e l i v e r e d  b y  5 : 0 0  p . m .  o r  p o s t m a r k e d  o n  o r  b e f o r e  
t h e  d e a d l i n e  d a t e .  S e l e c t e d  p r o j e c t s  w i l l  t a k e  p l a c e  
b e t w e e n  J a n u a r y  a n d  M a y  o f  1 9 9 1 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  T e a c h e r  I n c e n t i v e  
G r a n t s ,  a n d  a n a p p l i c a t i o n ,  w r i t e  t o :  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
A t t e n t i o n :  T e a c h e r  I n c e n t i v e  G r a n t s  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
1 : ]  
1990 Perforn1ing 
Arts Showcase 
If you are a performing arts presenter, make plans 
now to attend the 8th Gala Performing Arts 
Showcase, November 30 through December 2, 1990, 
at the Dock Street Theatre in Charleston, SC, for 
three days of continuous live performances by more 
than 50 performing artists. 
A wide variety of performers will be showcased 
including bluegrass, jazz and classical musicians, 
modern and classical dancers, theatre companies, 
storytellers, puppeteers and mimes. 
Presenters who attend Showcase '90 can make 
booking arrangements for the entire year directly 
with the talented performers who have been 
selected to participate. 
Participating artists have been selected by a panel 
of professionals. A list of selected Showcase '90 
performers will be available in late October. 
Presenters will also receive an artist directory, 
which includes availability, fees and technical needs 
for each artist. All arts organizations, festivals, 
colleges, universities, and civic organizations 
interested in arranging community-wide 
performances through the Arts Commission are 
encouraged to attend. 
To obtain a registration form, write to the South 
Carolina Arts Commission, 1800 Gervais Street, 
Columbia, SC 29201. Mail the form, along with 
your $50 registration fee to the same address.Make 
checks payable to the South Carolina Arts 
Commission. 
All registrants will receive a Presenter 
Registration Packet containing specific information 
about Showcase agendas and special events such as 
receptions and breakfasts. 
Registrants are responsible for making their own 
hotel reservations. 
The Performing Arts Showcase is held every other 
year. Make 1990 your year to attend! 
Perforn1ing Arts 
The Angels is one of 27 individual and ensemble 
performing artists available for booking through the Arts 
Commission's 1990-91 Community Tour. 
Artists Selected 
For Collllllunity 
Tour FY:91 
The South Carolina Arts Commission has selected 
27 individual and ensemble performing artists to 
appear on its Community Tour FY:91 program from 
July 1, 1990 to June 30, 1991. 
These artists have been specially selected by the 
Commission for booking at community concerts, 
festivals, college and university series, churches and 
service organization events. 
A limited number of performances are funded by 
the Arts Commission in an amount up to one-third 
of each performance fee. Applications for fee 
support are available from the artists. Completed 
applications should be sent to the South Carolina 
Arts Commission, Performing Arts Director, 1800 
Gervais Street, Columbia, SC 29201-3585, and 
should be received by the Commission a minimum 
of four weeks in advance of the performance date. 
However, early booking is encouraged. 
A copy of the contract between the performing 
artist or organization must accompany the 
a pp lica tion. 
A complete roster of performing artists and 
ensembles selected for the Community Tour FY:91 
follows. For more information and a booking 
brochure, contact the Arts Commission by calling 
734-8696 or writing to the address listed above. 
Collllllunity Tour Artist Roster 
Music 
AMERICAN ARTS TRIO, Chamber Music 
THE ANGELS, Gospel Choir 
CHRISTOPHER BERG, Classical Guitar 
THE BIG TIME ALL-AMERICAN DIXIELAND 
BAND 
BROWN BRADLEY, Tenor 
LORA V. BURTON, Vocalist 
CAROLINA CAMERATA WOODWIND QUINTET 
CHARLESTON PRO MUSICA, Early Music 
CHARLESTON SYMPHONY CHAMBER 
ORCHESTRA 
FOOTHILLS BRASS QUINTET 
MARK GAINER, Oboist 
LORRAINE GORRELL, Mezzo Soprano 
JESSELSON/FUGO DUO, Cello/Piano 
TED LINDER, Jazz 
.. 
July I August/September 1990 
RANDY LUCAS AND THE STRINGBENDERS, 
Bluegrass 
THE MAUNEY DUO, Violin and Piano 
THE PALMETTO MASTERSINGERS, Chorus 
DERRICK PHILLIPS, Folksinger I storyteller 
DOUGLAS WEEKS, Pianist 
WOODS DUO, Viola and Piano 
Theatre 
A LA CARTE, Musical Theatre 
COLUMBIA MARIONETTE THEATRE 
CHOPSTICK THEATRE, INC. 
RON AND NATALIE DAISE, Musical Theatre 
TOMMY SCOTT YOUNG, Storytelling 
Dance 
CHARLESTON BALLET THEATRE 
WRENN COOK AND FRIENDS, Dance 
Artifacts 
P e r f o r n 1 i n g  A r t s  
N e t w o r k i n g  E n h a n c e s  P e r f o r n 1 i n g  
A r t s  P r o g r a n 1  
..  ,
I n  A p r i l  o f  1 9 8 9 ,  a  g r o u p  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e s e n t e r s  m e t  t o  d i s c u s s  p o s s i b i l i t i e s  a n d  p l a n s  f o r  
n e t w o r k i n g  a m o n g  t h e  s t a t e ' s  p r e s e n t e r s  a n d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h a t  m e e t i n g ,  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  a p p o i n t e d  a  
P r e s e n t e r ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  w h i c h  m e t  se~eral 
t i m e s  o v e r  t h e  p a s t  t e n  m o n t h s .  
" S o u t h  C a r o l i n a  h a s  l o n g  b e e n  i n  n e e d  o f  t h i s  
s u p p o r t , "  s a i d  S u e  P i t t s ,  c h a i r m a n  o f  t h e  P r e s e n t e r s  
A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  " W e  h a v e  f o u n d  b e n e f i t s  
a l r e a d y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  b l o c k  b o o k i n g s  a n d  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e .  T h e  l o n g e r  w e ' r e  i n  e x i s t e n c e ,  t h e  m o r e  
b e n e f i t s  w e ' r e  l i k e l y  t o  f i n d . "  
T h e  i n i t i a l  m e e t i n g  o f  t h e  P r e s e n t e r s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 9  w a s  d e v o t e d  t o  
u p d a t i n g  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  o n  t h e  s t a t e  o f  
p r e s e n t i n g  a n d  p r e s e n t e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  F r o m  
t h i s  r e v i e w ,  t h e  P r e s e n t e r s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  s e t  
t h e  f o l l o w i n g  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s :  
G o a l  1 :  T o  s e r v e  a s  t h e  c o m m i t t e e  t o  a s s i s t  t h e  S C  
A r t s  C o m m i s s i o n  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  p r o j e c t s  
i n c l u d e d  i n  t h e  D a n c e  O n  T o u r  ( D O T )  S t a t e  
C o m p o n e n t  G r a n t  a w a r d e d  b y  t h e  N E A  f o r  F Y : 9 1 .  
A c t i o n  T a k e n :  T h e  c o m m i t t e e  h a s  c o m p l e t e d  i t s  
w o r k  i n  h e l p i n g  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  s e t  
g u i d e l i n e s ,  t i m e  l i n e s ,  w o r k s h o p  d a t e s ,  a n d  o t h e r  
p l a n s  f o r  t h e  v a r i o u s  f a c e t s  o f  t h e  p r o j e c t .  
G o a l 2 :  T o  e s t a b l i s h  a  s t a t e w i d e  n e w s l e t t e r  a n d  
i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
p r e s e n t e r s .  
A c t i o n  T a k e n :  R o n  P e a r s o n  o f  t h e  K o g e r  C e n t e r  
v o l u n t e e r e d  t o  h e a d  t h i s  p r o j e c t  t h r o u g h  h i s  o f f i c e .  
S o  f a r ,  f o u r  n e w s l e t t e r s  a n d  i n f o r m a t i o n  e x c h a n g e  
u p d a t e s  h a v e  b e e n  m a i l e d .  
- G o a l  3 :  T o  a s s i s t  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  
d e v e l o p i n g  a  p r o p o s a l  f o r  F Y : 9 2  D O T  ( N E A )  g r a n t  
a p p l i c a t i o n .  
A c t i o n  T a k e n :  F r o m  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  
b y  t h i s  c o m m i t t e e  a n d  i n p u t  f r o m  o t h e r  p r e s e n t i n g  
o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  p r e p a r e d  a  
g r a n t  p r o p o s a l  t h a t  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  N E A  o n  
A p r i l 1 8 ,  1 9 9 0 .  
G o a l  4 :  T o  c o n t i n u e  t o  w o r k  t o w a r d  e s t a b l i s h i n g  a  
s t r o n g ,  f r e e s t a n d i n g  S t a t e w i d e  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  
( s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n )  b y  S e p t e m b e r  1 9 9 2 .  
A c t i o n  T a k e n :  T h e  n e w s l e t t e r  / i n f o r m a t i o n  
e x c h a n g e  a n d  t h e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  S o u t h  
C a r o l i n a  P r e s e n t e r s  D i r e c t o r y  a r e  t h e  f i r s t  m a j o r  
s t e p s  t a k e n  t o w a r d  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h i s  g o a l .  T h e  
C o m m i s s i o n  a c t i v i t i e s  s c h e d u l e d  f o r  F Y : 9 1 ,  
i n c l u d i n g  S h o w c a s e  1 9 9 0  a n d  t h e  f o u r  w o r k s h o p s  
b e i n g  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  D O T  g r a n t ,  w i l l  b e  u s e d  
a s  a  m e a n s  t o  f u r t h e r  e f f o r t s  t o w a r d  a  s t a t e w i d e  
n e t w o r k .  
G o a l S :  T o  o f f e r  m o r e  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  a n d  
t r a i n i n g /  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  n e w ,  
A r t i f a c t s  
e m e r g i n g  a n d  l e s s  e x p e r i e n c e d  p r e s e n t e r s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  
A c t i o n  T a k e n :  T h r o u g h  a  s u b s i d y  b y  t h e  
A s s o c i a t i o n  o f  P e r f o r m i n g  A r t s  P r e s e n t e r s  ( A P A P )  
a n d  t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  f i v e  l e s s  e x p e r i e n c e d  
S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e r s  h a v e  r e c e i v e d  a  f i r s t - t i m e  
m e m b e r s h i p  i n t o  t h i s  m a j o r  n a t i o n a l  s e r v i c e  
o r g a n i z a t i o n .  I n  o t h e r  a c t i o n :  M o r e  e x p e r i e n c e d  
p r e s e n t e r s  h a v e  a g r e e d  t o  m a k e  t h e i r  e x p e r t i s e  
a v a i l a b l e  t o  s m a l l e r  a n d  l e s s  e x p e r i e n c e d  p r e s e n t e r s .  
T h e  D O T  g r a n t  f o r  F Y : 9 1  a s  w e l l  a s  t h e  g r a n t  n o w  
p e n d i n g  f o r  F Y : 9 2  h a v e  a s  m a j o r  c o m p o n e n t s  
v a r i o u s  f o r m s  o f  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  f o r  l e s s  
e x p e r i e n c e d  S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e r s .  
A  m a j o r  c a m p a i g n  t o  i n c r e a s e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  
S o u t h e r n  A r t s  E x c h a n g e  a n d  S h o w c a s e  1 9 9 0  i s  
p l a n n e d .  
G o a l  6 :  T o  h a v e  a  p a r t - t i m e  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n  f o r  t h e  P r e s e n t e r s  N e t w o r k  i n  p l a c e  b y  
F Y : 9 2 .  
A c t i o n  T a k e n :  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  F Y : 9 2  D O T  
g r a n t  a p p l i c a t i o n ,  w h i c h  i n c l u d e s  a  s a l a r y  f o r  a  
p e r s o n  t o  a d m i n i s t e r  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t ,  w i l l  
r e c e i v e  f u n d i n g .  T h i s  f u n d i n g  w i l l  s e r v e  a s  a  
s p r i n g b o a r d  f o r  a  p e r m a n e n t  a d m i n i s t r a t i v e  
p o s i t i o n  f o r  t h e  P r e s e n t e r s  N e t w o r k .  
G o a l  7 :  T o  e x p l o r e  c l o s e r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  
N o r t h  C a r o l i n a  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e r s .  
A c t i o n  T a k e n :  A t  t h i s  t i m e ,  n o  d i r e c t  a p p r o a c h  h a s  
b e e n  m a d e  t o  N o r t h  C a r o l i n a ,  a l t h o u g h  A r t s  
C o m m i s s i o n  s t a f f  h a v e  b r i e f l y  d i s c u s s e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  N o r t h  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  a r t s  
c o m m i s s i o n s  j o i n t l y  s p o n s o r i n g  f u t u r e  s h o w c a s e s .  
A s  S o u t h  C a r o l i n a  p r e s e n t e r s  b e c o m e  m o r e  
o r g a n i z e d ,  a  c l o s e r  t i e  w i t h  t h e  S o u t h e r n  A r t s  
F e d e r a t i o n  a n d  r e g i o n a l  p r e s e n t e r s  i s  p l a n n e d  t o  a i d  
i n  i n c r e a s e d  b l o c k  b o o k i n g  a n d  t o  d e v e l o p  o t h e r  
a v e n u e s  o f  s a v i n g  t i m e ,  e n e r g y  a n d  m o n e y .  
C l e a r l y ,  t h e  P r e s e n t e r s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  h a s  
b e c o m e  a  m o v i n g  f o r c e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
m o r e  c o m p r e h e n s i v e  p e r f o r m i n g  a r t s  p r o g r a m  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  
" W e ' r e  a n x i o u s  t o  h e l p  a n y  p r e s e n t e r  i n  S o u t h  
C a r o l i n a , "  s a y s  M s .  P i t t s .  " W e  w a n t  t o  l e t  t h e m  
k n o w  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a l o n e ,  t h a t  h e l p  i s  a v a i l a b l e . "  
D u r i n g  t h e  n e x t  y e a r ,  t h e  P r e s e n t e r ' s  A d v i s o r y  
C o m m i t t e e  w i l l  b e  a s k i n g  f o r  y o u r  i n p u t  o n  s u c h  
m a t t e r s  a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  g r o u p ,  b y - l a w s ,  
p r o j e c t s  a n d  a v e n u e s  o f  p r e s e n t e r  i n v o l v e m e n t  t o  
i m p r o v e  t h e  p e r f o r m i n g  a r t s  p r o g r a m  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  P l e a s e  l e t  t h e  c o m m i t t e e  k n o w  w h a t  y o u  
t h i n k  a n d  w h a t  y o u r  n e e d s  a r e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D a v i d  U r n e s s ,  
P e r f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r ,  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  
2 9 2 0 1 ,  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
N E A A w a r d s  
G r a n t  F u n d i n g  
T h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  h a s  
a w a r d e d  m a t c h i n g  g r a n t s  t o  a s s i s t  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i n  m e e t i n g  t h e  f o l l o w i n g  
o b j e c t i v e s  i n  i t s  P e r f o r m i n g  A r t s  P r o g r a m :  
• T o  s p o n s o r  a  s e r i e s  o f  t h r e e ,  o n e - d a y  w o r k s h o p s  
f o r  p r e s e n t e r s  f o c u s i n g  o n  t h e  t e c h n i c a l ,  l e g a l  a n d  
m a n a g e r i a l  a s p e c t s  o f  p r e s e n t i n g ;  t h e  c u r r e n t  
m o d e r n  d a n c e  s c e n e ;  a n d ,  m a r k e t i n g .  
• T o  c o n t r a c t  w i t h  a  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  
m a r k e t i n g  r e s e a r c h  f i r m  t o  a s s i s t  d a n c e  p r e s e n t e r s  
i n  a u d i e n c e  d e v e l o p m e n t .  
• T o  s u b s i d i z e  t r a v e l  b y  s e l e c t e d  p r e s e n t e r s  t o  
o b s e r v e  n e w  d a n c e r s  a t  o u t - o f - s t a t e  c o n f e r e n c e s  a n d  
v i s i t s  t o  " m o d e l  s i t e s . "  
• T o  p r e s e n t  a  w o r k s h o p  o n  c o o r d i n a t i n g  A r t s  I n  
E d u c a t i o n  s c h o o l  p r o g r a m s  w i t h  d a n c e  r e s i d e n c i e s .  
T o  f u l f i l l  o n e  c o m p o n e n t  o f  t h i s  g r a n t ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  i s  c u r r e n t l y  o f f e r i n g  f u n d i n g  s u p p o r t  
f o r  p r e s e n t e r s  t o  v i s i t  o t h e r  v e n u e s  ( i n - s t a t e  o r  o u t -
o f - s t a t e )  t o  s e e  d a n c e  c o m p a n i e s  p e r f o r m .  T h e  
f u n d i n g  w i l l  b e  a v a i l a b l e  f o r  t r a v e l  a n d  a s s o c i a t e d  
c o s t s .  
A  R e q u e s t  F o r  P r o p o s a l  f r o m  n a t i o n a l  a r t s  
m a r k e t i n g  f i r m s  h a s  b e e n  c o m p l e t e d  a n d  t h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  f i r m  t o  b e  c o n t r a c t e d  f o r  
t h e  m a r k e t i n g  s t u d y  c o m p o n e n t  o f  t h e  N E A  g r a n t  
w i l l  b e  m a d e  b y  A u g u s t  1 .  T o  m e e t  o t h e r  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  N E A  g r a n t ,  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n  i s  o r g a n i z i n g  a  s e r i e s  o f  w o r k s h o p s  o n  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  p r e s e n t i n g .  T h e  f i r s t  w o r k s h o p ,  
s c h e d u l e d  f o r  S e p t e m b e r  1 4 - 1 5 ,  1 9 9 0 ,  a t  t h e  K o g e r  
P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r  i n  C o l u m b i a ,  w i l l  b e  l e d  b y  
t h e  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  f i r m  s e l e c t e d  f o r  t h e  
s t a t e w i d e  r e s e a r c h  e f f o r t  r e g a r d i n g  S o u t h  C a r o l i n a  
a u d i e n c e s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  t o  a p p l y  f o r  f u n d i n g  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  D a n c e  o n  T o u r  g r a n t ,  c o n t a c t  
~ 
Partnerships 
Ten Goals For The Arts Adopted 
Ten major goals for the arts, to be achieved in the 
South by the year 2000, and relating to concerns 
about leadership, arts education, cultural diversity, 
financial support and six other broad categories of 
effort, have emerged as a Southern Arts Agenda for 
nine southeastern states. 
The agenda of 10 goals, with indicators cited for 
measuring progress in each goal, was adopted by 
the Board of Directors of the Southern Arts 
Federation during its winter meeting in Atlanta 
January 25, 1990. Approval of the goals statement 
culminated a two-year effort by the Federation to 
assess needs of the arts within its member-states of 
AL, FL, KY, LA, MS, NC, SC & TN. 
Scott Sanders, SAF Board Chair and Executive 
Director of the South Carolina Arts Commission, 
said that the 10 Goals for the Arts, "constitute a 
challenge for us all. It will require great effort and 
strengthened partnerships among cultural, 
governmental, and business and civic leaders in the 
states and communities of the South to attain these 
goals by the year 2000." 
Summarized, the 10 goals adopted by the 
Southern Arts Federation are: 
1. Strong leadership for the arts in all sectors of 
Southern life; 
2. Comprehensive arts education in every 
Southern school; 
3. A nurturing environment for the region's 
individual artists; 
4. An enlarged public awareness that (a) the arts 
are basic in human and regional development, (b) 
the arts are proven economic development 
generators, and (c) the arts are proven social 
development catalysts; 
5. More financial support from public and private 
sources; 
6. More adequate facilities; 
7. More support for development of the arts in the 
rural South; 
8. More audiences; 
9. Greater accessibility to the arts by Southerners 
in every walk of life; 
10. More professional development opportunities 
for managers of cultural institutions; 
11. Effective data bases; 
12. Enhanced advocacy skills. 
The SAF Statement of Goals for the Arts with 
indicators of progress has been published for wide 
distribution in the South. Individuals and 
organizations interested in acquiring a copy are 
encouraged to contact the Federation by writing: 
"Goals for the Arts," Southern Arts Federation,1293 
Peachtree Street, NE, Suite 500, Atlanta, GA 30309. 
Meet The Con1poser Offering Grants 
1990-91 Meet The Composer- Southeast, a joint 
project of the Southern Arts Federation and Meet 
The Composer, Inc., is offering grants to any 
nonprofit IRS tax-exempt organization from the 
nine southeastern states of Alabama, Florida, 
Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North 
Carolina, South Carolina and Tennessee to cover a 
portion of the costs of bringing a composer to their 
community for such activities as master classes, 
lectures, conducting performances, information 
meetings with audiences, interviews with local 
media and other activities which bring the 
composer in contact with the general public. 
For projects taking place between November 1, 
1990 and February 28, 1991, applications must be 
received by 5:00p.m. on August 1, 1990. For 
The Southern Arts Federation (SAF) has released 
"Not By Bread Alone," a major survey which 
describes the significant forces affecting 
development of the arts in the South. 
The analysis also charts historical and 
demographic phenomena which led to the current 
state of cultural development in the region, 
according to Adrian King, SAF Executive Director. 
projects taking place between March 1, 1991 and 
June 30, 1991, applications must be received by 5:00 
p.m. on December 1,1990. 
The document also describes the support programs 
available to artists and arts organizations at the 
nine state arts agencies of the SAF region (AL, FL, 
GA, KY, LA, MS, NC, SC & TN) and at the 
Federation itself. 
The report is available for $2 by writing "Not By 
Bread Alone," Southern Arts Federation, 1293 
Peachtree Street, NW, Suite 500, Atlanta, GA 30309. 
July I August/September 1990 
For more information, contact the Southern Arts 
Federation, 1293 Peachtree Street, N.E., Suite 500, 
Atlanta, GA 30309, (404) 874-7244. 
SC Teacher 
Makes The Grade 
The National Endowment for the Humanities 
(NEH) has selected Thomas W. Barnes of 
Spartanburg to the South Carolina's NEB/Reader's 
Digest Teacher-Scholar for 1990. An English teacher 
at McCracken Junior High School in Spartanburg, 
Barnes was one of 52 teachers selected to undertake 
a full academic year of independent study in 
history, literature, foreign languages, or other 
humanities disciplines. 
Artifacts 
F o r  I  A b o u t  S C  A r t i s t s  
S C A E A  A n n o u n c e s  A w a r d  W i n n e r  
J a c k i e  C h a l f a n t ,  a r t  i n s t r u c t o r  a t  S p r i n g  V a l l e y  
H i g h  S c h o o l ,  h a s  b e e n  n a m e d  S o u t h  C a r o l i n a ' s  1 9 8 9  
S e c o n d a r y  A r t  E d u c a t o r  o f  t h e  Y e a r  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  ( S C A E A ) .  T o  
b e  s e l e c t e d  f o r  t h e  S C A E A  S e c o n d a r y  D i v i s i o n  
A w a r d ,  M s .  C h a l f a n t  h a d  t o  d e m o n s t r a t e  h e r  
a c h i e v e m e n t s  a n d  l e a d e r s h i p  i n  t h e  a r t s  i n  f i v e  
a r e a s :  s c h o o l ,  c o m m u n i t y ,  s t a t e ,  n a t i o n a l ,  a n d  
p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t .  
• • •  
_ ,  
B l a i r  W i n s  T o p  A w a r d  
C a r l  B l a i r ,  f a c u l t y  m e m b e r  a t  B o b  J o n e s  U n i v e r s i t y  
a n d  a  m e m b e r  o f  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s ,  w o n  t h e  B e s t  o f  S h o w  A w a r d  i n  t h e  
S e c o n d  A n n u a l  N C N B  A r t  E x h i b i t i o n .  B l a i r ' s  o i l  
p a i n t i n g ,  " L i b e r t y , "  w a s  c h o s e n  f r o m  4 9  e n t r i e s  
r e p r e s e n t i n g  S p a r t a n b u r g ,  C h e r o k e e ,  G r e e n v i l l e ,  
R u t h e r f o r d ,  P i c k e n s ,  L a u r e n s ,  P o l k  a n d  U n i o n  
c o u n t i e s .  
• • •  
A d d l e s t o n e  C h a i r  R e c i p i e n t  N a m e d  
D r .  D i a n e  C h a l m e r s  J o h n s o n ,  p r o f e s s o r  o f  A r t  
H i s t o r y  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r t ,  M u s i c  a n d  
T h e a t r e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  C h a r l e s t o n ,  h a s  b e e n  
n a m e d  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t  o f  t h e  N a t h a n  a n d  M a r l e n e  
A d d l e s t o n e  C h a i r  i n  L o w c o u n t r y  A r t s ,  C u l t u r e  a n d  
H i s t o r y .  T h e  c h a i r  i s  o n e  o f  t h r e e  p r o j e c t s  f u n d e d  b y  
a  m a j o r  g r a n t  f r o m  t h e  N a t h a n  a n d  M a r l e n e  
A d d l e s t o n e  F o u n d a t i o n  t o  e n c o u r a g e  t h e  s t u d y  o f  
l o w c o u n t r y  a r t s ,  c u l t u r e  a n d  h i s t o r y .  
• • •  
U S C  P r o f e s s o r  F e a t u r e d  
A  s k y  s c u l p t u r e  c r e a t e d  b y  H o w a r d  W o o d y ,  a  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a r t  p r o f e s s o r ,  i s  
f e a t u r e d  i n  t h e  " 1 9 8 9  W o r l d  B o o k  Y e a r  B o o k , "  
w h i c h  c o v e r s  e v e n t s  f r o m  1 9 7 0 - 1 9 8 8 ,  a n d  i n c l u d e s  a  
s p e c i a l  r e p o r t ,  " C l o s e  E n c o u n t e r s  w i t h  P u b l i c  A r t . "  
T h e  r e p o r t  c a t e g o r i z e s  W o o d y ' s  s c u l p t u r e  a s  
" s p e c t a c l e  a r t "  o r  a r t  t h a t  i s  " f l a m b o y a n t "  a n d  
" t r a n s i t o r y . "  O f  t h e  t h r e e  s p e c t a c l e  a r t i s t s  f e a t u r e d  
i n  t h e  b o o k ,  W o o d y  i s  t h e  o n l y  U . S .  a r t i s t .  
• • •  
A r t s  C o m m i s s i o n  S t a f f  H o n o r e d  
D a v i d  U r n e s s ,  P e r f o r m i n g  A r t s  D i r e c t o r  a t  t h e  S C  
A r t s  C o m m i s s i o n ,  h a s  b e e n  e l e c t e d  t o  " W h o ' s  W h o  
i n  t h e  M i d w e s t "  a n d  " O u t s t a n d i n g  Y o u n g  M e n  i n  
A m e r i c a . "  
S u s a n  L e o n a r d ,  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  t h e  S C  A r t s  
C o m m i s s i o n ,  w a s  s e l e c t e d  t o  s e r v e  o n  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( N E A )  M e d i a  C o m m i t t e e  
o f  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  O u t c o m e  G o a l s  C o m m i t t e e .  
T h e  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  b y  t h e  N E A  t o  e s t a b l i s h  
s t a n d a r d s  r e g a r d i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  a r t s  f o r  
g r a d u a t i n g  s e n i o r s .  
A r t i f a c t s  
P o l l i t  A p p o i n t e d  G r e e n v i l l e  
S y m p h o n y  C o n d u c t o r  _  
T h e  G r e e n v i l e  S y m p h o n y  A s s o c i a t i o n  a n n o u n c e s  
t h e  a p p o i n t m e n t  o f  M a e s t r o  D a v i d  S z .  P o l l i t t  a s  
M u s i c  D i r e c t o r  a n d  C o n d u c t o r  o f  t h e  G t e e n v i l l e  
S y m p h o n y  f o r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  s e a s o n .  M a e s t r o  P o l l i t t  
t a k e s  o v e r  t h e  p o d i u m  f r o m  P e t e r  R i c k e t t ,  w h o  
r e t i r e d  a f t e r  l e a d i n g  t h e  o r c h e s t r a  f o r  3 3  y e a r s .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  P o l l i t t  h a s  b e e n  D i r e c t o r  o f  
O r c h e s t r a s  a t  t h e  p r e s t i g i o u s  O b e r l i n  C o n s e r v a t o r y  
i n  O b e r l i n ,  O h i o  a n d  c o n d u c t e d  a  t h r e e - c o n c e r t  t o u r  
o f  H u n g a r y  w i t h  i t s  s z e g e d  P h i l h a r m o n i c .  M o s t  
r e c e n t l y ,  M a e s t r o  P o l l i t t  w a s  p e r s o n a l l y  i n v i t e d  b y  
G i a n  C a r l o  M e n o t t i ,  i n t e r n a t i o n a l l y  r e n o w n e d  
c o m p o s e r  a n d  f o u n d e r  o f  t h e  S p o l e t o  F e s t i v a l  U S A ,  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  y e a r ' s  Y o u n g  C o n d u c t o r s  
C o n c e r t s  w i t h  t h e  S p o l e t o  F e s t i v a l  O r c h e s t r a  i n  
C h a r l e s t o n ,  S C .  
M a e s t r o  P o l l i t t  i s  t h e  f o u r t h  C o n d u c t o r  o f  t h e  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  a n d  w a s  s e l e c t e d  f r o m  o v e r  
2 0 0  c a n d i d a t e s .  
• • •  
C h i l d r e s s  I n d u c t e d  I n t o  S C  A c a d e m y  
O f  A u t h o r s  
C h a r l e s t o n  n a t i v e  a n d  p r i z e - w i n n i n g  a u t h o r ,  
p l a y w r i g h t ,  a c t r e s s  a n d  d i r e c t o r ,  A l i c e  C h i l d r e s s ,  
w a s  i n d u c t e d  i n t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A c a d e m y  o f  
A u t h o r s  i n  a  c e r e m o n y  o n  A p r i l 1 4 .  C h i l d r e s s  w i l l  
b e  t h e  f o u r t h  l i v i n g  S o u t h  C a r o l i n i a n  t o  b e  i n d u c t e d  
i n t o  t h e  a c a d e m y .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A c a d e m y  o f  
A u t h o r s  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 8 4  t o  r e c o g n i z e  t h e  
d i s t i n g u i s h e d  c r e a t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p a s t  a n d  
p r e s e n t  l i t e r a t u r e .  
• • •  
U S C  P r o f e s s o r  S t u d i e s  D a n c e  I n  T h e  
S o v i e t  U n i o n  
S u s a n  A n d e r s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  d a n c e  p r o g r a m  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( U S C ) ,  s p e n t  t h r e e  
w e e k s  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  i n  M a y  s t u d y i n g  R u s s i a n  
b a l l e t  e d u c a t i o n  t e c h n i q u e s .  A n d e r s o n  j o i n e d  2 9  
o t h e r  A m e r i c a n  d a n c e  e d u c a t o r s  a n d  c r i t i c s  f o r  
i n t e n s i v e  t r a i n i n g  a t  t h e  T b i l i s i  S t a t e  C h o r e o g r a p h i c  
I n s t i t u t e  i n  T b i l i s i ,  S o v i e t  G e o r g i a  .  
• • •  
C h a l l e n g e  T o  W r i t e r s  
T h e  F i c u s  F o u n d a t i o n ,  a  n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  
d e v o t e d  t o  i m p r o v i n g  t h e  s o c i a l /  e c o l o g i c a l  
e n v i r o n m e n t ,  i s  c h a l l e n g i n g  w r i t e r s  t o  d e v e l o p  n e w  
l i t e r a t u r e  b a s e d  o n  a f f i r m a t i v e  v i s i o n s  o f  t h e  f u t u r e .  
T h e  f o u n d a t i o n  i s  s e e k i n g  8  t o  1 2  o r i g i n a l  w o r k s  f o r  
p u b l i c a t i o n  i n  a n  a n t h o l o g y  o f  s t o r i e s ,  a n d  w i l l  p a y  
$ 5 0 0 . 0 0  f o r  f i r s t  p u b l i c a t i o n  r i g h t s  f o r  e a c h  s t o r y  
s e l e c t e d .  S u b m i s s i o n  d e a d l i n e  i s  S e p t e m b e r  1 ,  1 9 9 0 .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D a n i e l  H e c h t ,  E d i t o r ,  
T h e  F i c u s  F o u n d a t i o n  F i c t i o n  A n t h o l o g y ,  B o x  1 3 9 3 ,  
M o n t p e l i e r ,  V T  0 5 6 0 1 .  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
A r t i s t s  R e t r e a t  
D o r l a n d  M o u n t a i n  A r t s  C o l o n y  p r e s e n t s  A  R e t r e a t  
F o r  W o r k i n g  A r t i s t s - p o e t s ,  w r i t e r s ,  v i s u a l  a r t i s t s ,  
c o m p o s e r s ,  m u s i c i a n s ,  c o n c e p t u a l i s t s - e s p e c i a l l y  
t h o s e  f r o m  m u l t i c u l t u r a l ,  m u l t i - e t h n i c  b a c k g r o u n d s .  
C o n t a c t  D o r l a n d  M o u n t a i n  A r t s  C o l o n y ,  P . O .  B o x  6 ,  
T e m e c u l a ,  C A  9 2 3 9 0 ,  ( 7 1 4 )  6 7 6 - 5 0 3 9 .  
•  • •  
C a l l  F o r  F o u n d e r s  A w a r d  
N o m i n a t i o n s  
S o u t h  C a r o l i n a  T h e a t r e  A s s o c i a t i o n  i s  a g a i n  
a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  i t s  F o u n d e r s  A w a r d ,  a n  
a n n u a l  a w a r d  p r e s e n t e d  t o  t h e  p e r s o n  o r  
o r g a n i z a t i o n  j u d g e d  t o  h a v e  d o n e  t h e  m o s t  f o r  
t h e a t r e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  t h e  y e a r .  
A n y  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t o r  t o  t h e a t r e  m i g h t  
q u a l i f y .  L a s t  y e a r ,  t h e  F o u n d e r s  A w a r d  w a s  
p r e s e n t e d  t o  A r t h u r  M c D o n a l d ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  A r t ,  M u s i c  a n d  T h e a t r e  a t  t h e  C o l l e g e  
o f  C h a r l e s t o n  .  
P l e a s e  p u t  t h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f  y o u r  n o m i n e e  
o n  a  s h e e t  o f  p a p e r ,  t o g e t h e r  w i t h  y o u r  o w n  n a m e ,  
a d d r e s s ,  t e l e p h o n e  n u m b e r  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s  t h e  
n o m i n e e  h a s  m a d e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m u s t  b e  
r e c e i v e d  b y  J u l y  3 1 ,  1 9 9 0 .  P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  a w a r d  
w i l l  t a k e  p l a c e  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  T h e a t r e  
A s s o c i a t i o n  C o n v e n t i o n  a t  t h e  C o l l e g e  o f  
C h a r l e s t o n ,  N o v e m b e r  9 - 1 1 , 1 9 9 0 .  
M a i l  n o m i n a t i o n s  t o  S C T A  F o u n d e r s  A w a r d  
S e l e c t i o n  C o m m i t t e e ,  c / o  S C  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 .  
•  • •  
S t a t e w i d e  A r t  C o m p e t i t i o n  
T h e  C i t y  o f  N o r t h  C h a r l e s t o n  A r t s  P r o g r a m  
a n n o u n c e s  a  s t a t e w i d e  a r t  c o m p e t i t i o n  a n d  
e x h i b i t i o n  e n t i t l e d  H U G O :  A N  A R T I S T I C  
R E T R O S P E C T I V E  .  V i s u a l  a r t i s t s  l i v i n g  i n  t h e  
H u g o - a f f e c t e d  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  a r e  i n v i t e d  t o  
s u b m i t  n e w  w o r k s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t  o f  
H u r r i c a n e  H u g o .  E n t r i e s  w i l l  b e  a c c e p t e d  a t  t h e  
B e t h u n e  A r t  C e n t e r ,  5 8 4 1  R i v e r s  A v e n u e ,  N o r t h  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 8 ,  A u g u s t  1 3 - 2 0 ,  1 9 9 0 ,  d u r i n g  
b u s i n e s s  h o u r s .  F o r  p r o s p e c t u s  w r i t e  t h e  B e t h u n e  
A r t  C e n t e r  a t  t h e  a d d r e s s  l i s t e d  a b o v e ,  o r  c a l l 7 4 5 -
1 0 3 0 .  
• • •  
C a l l  F o r  A r t i s t s  
F i r s t  N i g h t  G r e e n v i l l e ,  a  f e s t i v e  c e l e b r a t i o n  o f  
N e w  Y e a r ' s  E v e  o f f e r i n g  a  n o n - a l c o h o l i c  a l t e r n a t i v e  
t o  t r a d i t i o n a l  h o l i d a y  p a r t i e s ,  i s  s e e k i n g  
a p p l i c a t i o n s  f r o m  a r t i s t s  w o r k i n g  i n  m u s i c ,  m i m e ,  
d a n c e ,  t h e a t r e ,  p u p p e t r y ,  s t o r y t e l l i n g ,  p o e t r y  a n d  
v i s u a l  a r t .  D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  S e p t .  2 1 ,  
1 9 9 0 .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  J o y c e  S m a r t  o r  
S a n d y  G o o d w i n ,  P . O .  B o x  1 0 5 2 7 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  
2 9 6 0 3 '  2 3 3 - 0 4 6 1 .  
& ; ]  
Paintbrush Diplomats To Exhibit 
Thirty young artists of Anderson County, who 
have been chosen as Paintbrush Diplomats by the 
Anderson County Arts Center, traveled to 
Washington, DC, in June 1990 with several staff 
members of the Arts Council as part of the 
Paintbrush Diplomacy Traveling Exhibition. The 
exhibition is a selection of young people's artwork 
chosen from the Center's annual Youth Art Month 
Exhibition. 
••• 
New Art Gallery Opens In 
Spartanburg 
A new art gallery has opened on Main Street in 
downtown Spartanburg. "Windows On Main 
Street," a project of Converse College sponsored by 
the Spartanburg County Medical Society, is located 
in the Blood Bank building across the street from 
the new Spartan Towers building. For more 
information, please contact the curator, Mac Boggs, 
596-9177. 
••• 
Clemson Establishes Endowed 
Professorship 
The Clemson Architectural Foundation has 
established the first endowed professorship in 
Clemson University's College of Architecture in 
honor of Robert Mills, the state's most famous 
architect and designer of the Washington 
Monument. The $250,000-plus professorship will be 
used to bring to Clemson professionals who are 
internationally prominent in the disciplines taught 
in the College of Architecture. 
••• 
State Museum Sets Symposium On 
New Deal Art Patronage 
The South Carolina State Museum will serve as 
host this fall for a two-day symposium exploring 
the Palmetto State's experiences with federally 
funded art created during the Great Depression. 
Entitled "New Deal Art Patronage in South 
Carolina," the symposium is scheduled for Sept. 20 
and 21 in Columbia and features nationally known 
photographer Jack Delano, whose work for the 
Farm Security Administration captured the plight 
of rural America in the 1930's and '40s. 
Sponsored in part by the S.C. Humanities Council, 
the symposium will be held in conjunction with the 
State Museum's exhibit "New Deal Art in South 
Carolina: Government- supported Images from the 
Great Depression," which shows June 16-0ct. 14 in 
the Palmetto Gallery. 
Artifacts 
Richland Two District Orchestra 
Performs At Carnegie Hall 
The Richland Two District Orchestra is the first 
public school district orchestra in South Carolina to 
perform at Carnegie Hall in New York City. The SO-
member group traveled by bus to New York City 
for a three-night stay, and a 40- minute concert on 
June 9, 1990, as part of Carnegie Hall's "Youth 
Music Debut" Series. The orchestra's outstanding 
reputation and recommendations from music 
professionals across the country were cited as 
reasons for the Richland Two orchestra's selection 
for the honor. 
••• 
Charleston Symphony Orchestra 
League Awards Scholarships 
The Charleston Symphony Orchestra League 
awarded five scholarships to the following 
members of the Charleston Symphony Orchestra: 
Thomas Bresnick, string bass; Peter 0. Flamm, 
principal timpanist; Catherine Hudgins, second 
clarinet; Farley Pearce, cellist; and William Zehfuss, 
principal trombone. Each year the Charleston 
Symphony Orchestra League funds study at 
masterclasses, workshops or seminars to further the 
playing abilities of members of the Charleston 
Symphony Orchestra. 
••• 
Watson Honored By Ridge Arts 
Council 
Martha Shealy Watson was honored by the Ridge 
Arts Council with her portrait and a plaque 
designating the "Martha Shealy Watson 
Boardroom" for her six years of dedicated service to 
the emerging professional organization. 
A director of the Richland/Lexington Cultural 
Council and founder and president of the Ridge 
Arts Council until this year, Mrs. Watson is 
considered the matriarch of the cultural life of 
communities on the ridge between Lexington and 
Augusta. Libby Counts will serve as the new 
president of the organization. 
••• 
Art From The Heart 
A 12-by-10-foot mural is now part of a permanent 
display in the new children's section of Chapin 
Memorial Library in Myrtle Beach, South Carolina. 
Created in memory of Gina Manfredi, a Myrtle 
Beach Primary student who died this spring, the 
mural originated from work done by Gina's 
classmates and transferred by members of the 
League of Independent Artists. 
July I August/September 1990 
Three S.C. students from Colleton County were chosen 
to exhibit their art work with the 19th International 
Children's Art Exhibition. Shown (from left to right) 
are Darrel Washington, Braxton Davis, Art Instructor 
Mrs. Ashcraft, and Harry Edwards. 
Three S.C. Students Chosen For 
International Exhibit 
Three young artists from Colleton County have 
had their work chosen to travel with the 19th 
International Children's Art Exhibition. The 250-
piece collection features award- winning children's 
art from 75 countries around the world. Students 
chosen for the exhibition are six-year-old Darrel 
Washington, eight-year-old Harry Edwards and six-
year-old Braxton Davis. All are students at 
Jonesville Elementary School in Yemassee. 
••• 
HH Art League Offers Workshops 
The Hilton Head Art League will be offering a 
watercolor workshop with Tom Nicholas Oct. 29-
Nov. 2 and a workshop in oils with Roberta Carter 
Clark Nov. 5-9 to artists interested in studying and 
painting on a barrier island. For more information, 
contact the Hilton Head Art League, P.O. Box 3083, 
Hilton Head Island, SC 29928, 1-800-845-6131 or 
671-9009 (local). 
• •• 
..- -
Museum Shop Seeks Artwork 
The Museum Shop of the Pickens County 
Art Museum is seeking high quality 
artwork and crafts to sell on a consignment 
basis. Folk art characteristic of the 
southeast is preferred, although 
contemporary works are also welcome. 
For more information, contact the Museum Shop 
at 878-7818. 
Artifacts 
A r t s  
O r g a n i z a t i o n s  
A i k e n  A r t i s t  G u i l d  
S e p t .  1 1 :  C o v e r e d  D i s h  S u p p e r ,  7 p m ,  
S e p t .  3 0 :  
s u b j e c t  T B A .  
F a l l  S h o w ,  U S C - A i k e n  
E t h e r r e d g e  C e n t e r  
_ . ,  
C o n t a c t  G u i l d  P r e s i d e n t  G e o r g e  K i e r s p e ,  P . O .  B o x  
1 4 8 ,  A i k e n ,  S C ,  6 4 8 - 4 9 1 5 ,  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
C a m p  B a s k e r v i l l  
N o v .  1 4 - 1 7 :  9 t h  N a t i o n a l  F e s t i v a l  o f  B l a c k  
S t o r y t e l l i n g .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  B e u l a h  P r i e s t  
W h i t e ,  F e s t i v a l  D i r e c t o r ,  C a m p  B a s k e r v i l l ,  P . O .  B o x  
9 9 0 ,  P a w l e y ' s  I s l a n d ,  S C  2 9 5 8 5 , 2 3 7 - 3 4 5 9  o r  
E l e a n o r a  T a t e ,  C o - D i r e c t o r ,  M y r t l e  B e a c h ,  4 4 8 - 5 3 6 1 .  
C a r o l i n a  G o l d e n  L e a f  F e s t i v a l  
S e p t .  2 1 - 2 3 :  G o l d e n  L e a f  F e s t i v a l ,  M u l l i n s ,  
s c .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  C a r o l i n a  G o l d e n  
L e a f  F e s t i v a l ,  P . O .  B o x  6 9 1 ,  M u l l i n s ,  S C  2 9 5 7 4 , 4 6 4 -
6 6 5 1 .  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
M a s t e r w o r k s  - T h u r s d a y s ,  8 p m ,  G a i l l a r d  
M u n i c i p a l  A u d i t o r i u m  S e p t .  2 2 :  
O p e n i n g  N i g h t ,  D a v i d  S t a h l ,  
C o n d u c t o r .  
C h a m b e r  O r c h e s t r a  -
T h u r s d a y s ,  8 p m ,  D o c k  S t r e e t  
T h e a t r e  
S e p t .  2 7 :  A l l - M o z a r t  C o n c e r t ,  D a v i d  S t a h l ,  
C o n d u c t o r ,  A n d r e s  H a e f l i g e r ,  
P i a n o .  
O c t .  1 1 :  V i e n n e s e  M a s t e r s ,  D a v i d  S t a h l ,  
C o n d u c t o r ,  C h a r l e s t o n  B a r o q u e  
S i n g e r s .  
P o p s  S e r i e s  - S a t u r d a y  E v e n i n g s ,  K i n g  S t r e e t  
P a l a c e  
O c t .  6 :  " B l a s t  O f f !  T h e  C S O  g o e s  i n t o  
O r b i t , "  M u s i c  f r o m  t h e  g r e a t  
S p a c e  O d y s s e y s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  O f f i c e  a t  1 4  G e o r g e  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 ,  o r  c a l l  7 2 3 - 7 5 2 8 .  
C h o p s t i c k  T h e a t e r  
T h r o u g h  J u l y :  " T h e  I m p o r t a n c e  O f  B e i n g  
E a r n e s t , "  D o c k  S t r e e t  T h e a t r e .  
T h r o u g h  A u g u s t :  
" A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e , "  
D o c k  S t r e e t  T h e a t r e .  
T h r o u g h  A u g u s t :  
" T h e  T a m i n g  O f  T h e  S h r e w , "  
D o c k  S t r e e t  T h e a t r e  
S e p t .  1 - 2 :  " T h e  T a m i n g  O f  T h e  S h r e w , "  
D o c k  S t r e e t  T h e a t r e .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  C h o p s t i c k  T h e a t e r ,  
P . O .  B o x  1 6 2 5 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 2 .  
A r t i f a c t s  
C a l e n d a r  O f  E v e n t s  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  - S u n d a y  P r e v i e w  i n  t h e  P a r k  
S e r i e s  
J u l y  1 5 :  
J u l y  2 2 :  
J u l y  2 9 :  
A u g u s t  5 :  
A u g u s t  1 2 :  
A u g u s t  1 9 :  
A u g u s t  2 6 :  
S e p t .  2 :  
S e p t .  9 :  
S e p t .  1 6 :  
S e p t .  2 5 :  
S e p t .  3 0 :  
O c t .  7 :  
O c t .  1 4 :  
O c t .  2 1 :  
O c t .  2 8 :  
S o u n d s  o f  T r i d e n t ,  " S h a g  S h o w . "  
C h a r l e s t o n  T r i d e n t  C o m m u n i t y  
B a n d .  
S o u n d s  o f  C a r o l i n a  f e a t , u r i n g  
J o e y  M o r a n t .  
C h o p s t i c k  T h e a t r e  p e r f o r m i n g  
" T a m i n g  o f  t h e  S h r e w . "  
D a v i d  A r c h e r  B a n d .  
H i g h w a y  5 2 .  
C h a r l e s t o n  T r i d e n t  C o m m u n i t y  
B a n d .  
A d a m  V a n e  a n d  t h e  A s s o c i a t e s .  
B l u e  L i g h t  S p e c i a l .  
M i n i m u m  W a g e .  
C h a r l e s t o n  T r i d e n t  C o m m u n i t y  
B a n d .  
R o n  A n d  N a t a l i e  D a i s e .  
A b e  W h i t e  A f f a i r .  
M o j a  G o s p e l  D a y .  
C h a r l e s t o n  S y m p h o n y  B r a s s  
Q u i n t e t .  
C h a r l e s t o n  T r i d e n t  C o m m u n i t y  
B a n d .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  t h e  O f f i c e  o f  
C u l t u r a l  A f f a i r s ,  C i t y  o f  C h a r l e s t o n ,  1 3 3  C h u r c h  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 .  
C o l u m b i a  F i b e r s  G u i l d  
S e p t .  1 5 - N o v .  3 0 :  
4 0 t h  A n n u a l  J u r i e d  S h o w ,  S C  
S t a t e  M u s e u m .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  B e t t y  O r t e g a ,  
G S C A  P r e s i d e n t ,  B o x  1 1 7 3 6 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1 .  
D r a y t o n  H a l l  
N o v .  2 4 - 2 5 :  D r a y t o n  H a l l  A r t s  &  C r a f t s  
F e s t i v a l .  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  o r  a n  a p p l i c a t i o n ,  c a l l 7 6 6 -
0 1 8 8 .  
P i e d m o n t  W o o d  C a r v e r s  
S e p t .  2 2 - 2 3 :  P i e d m o n t  W o o d  C a r v e r s  
E x p o s i t i o n ,  S c u l p t u r e s  &  D e s i g n s  
i n  W o o d  I I ,  G r e e n v i l l e  M e m o r i a l  
A u d i t o r i u m ,  G r e e n v i l l e ,  S C ,  
$ 2 . 0 0  a d m i s s i o n .  
R o c k h i l l  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  
J u l y  2 8 :  C o n c e r t  i n  t h e  P a r k ,  R h o n d a  
R a m s e y  C o s t n e r  &  V i s i o n ,  F e w e l l  
P a r k ,  6 p m ,  f r e e  a d m i s s i o n .  
A u g u s t  2 5 :  C o n c e r t  i n  t h e  P a r k ,  D a l e  F o s t e r  
F e l l o w s h i p  M a s s  C h o i r ,  F e w e l l  
P a r k ,  5 p m ,  f r e e  a d m i s s i o n .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  D i a n e  W e l l s  a t  3 2 9 -
5 6 2 0 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P a r k s  
S e p t .  1 4 - 1 6 :  A t a l a y a  A r t s  a n d  C r a f t s  F e s t i v a l ,  
H u n t i n g t o n  B e a c h  S t a t e  P a r k .  
S e p t .  1 5 - 1 6 :  P i o n e e r  D a y s  a n d  M u z z l e l o a d e r s  
C o n c l a v e ,  K i n g s  M o u n t a i n  S t a t e  
P a r k .  
S e p t .  1 5 :  B e a c h  S w e e p / R i v e r  S w e e p  1 9 9 0 ,  
c o n t a c t  V i r g i n i a  B e a c h ,  S C  S e a  
G r a n t ,  2 8 7  M e e t i n g  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 , 7 2 7 - 2 7 0 8 .  
U n l e s s  o t h e r w i s e  n o t e d ,  c o n t a c t  t h e  C e n t r a l  O f f i c e  
i n  C o l u m b i a  a t  7 3 4 - 0 1 5 6  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  &  C h a m b e r  
O r c h e s t r a s  
O c t .  6 :  
O c t .  3 0 :  
P h i l h a r m o n i c  S e r i e s ,  E i n a r  
A n d e r s o n ,  C o n d u c t o r ,  G e r v a s e  
d e  P e y e r ,  C l a r i n e t .  
C h a m b e r  S e r i e s ,  E i n a r  A n d e r s o n ,  
C o n d u c t o r ,  L u v i s i / P a r n a s /  
B u s w e l l  T r i o .  
" J u s t i c e  a s  P r o t e c t o r  a n d  
A v e n g e r "  i s  a  
c o n t r o v e r s i a l  m u r a l  
p a i n t e d  i n  1 9 3 9  i n  t h e  
A i k e n  c o u r t h o u s e  b y  
S t e f a n  H i r s c h .  T h i s  a n d  
o t h e r  D e p r e s s i o n - e r a  
m u r a l s  a n d  a r t w o r k s  c a n  
b e  s e e n  J u n e  1 6 - 0 c t .  1 4  
i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  M u s e u m ' s  n e w  
e x h i b i t ,  " N e w  D e a l  A r t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a :  
G o v e r n m e n t - s u p p o r t e d  
I m a g e s  f r o m  t h e  G r e a t  
D e p r e s s i o n . "  
f J  
Calendar Of Events 
The Charleston Chamber Orchestra will open its season on Sept. 27 at the Dock Street Theatre with an All-Mozart 
Concert featuring David Stahl, conductor, and Andres Haefliger, piano. 
Tri State Sculptors Guild 
Oct. 12-14: TriState Sculpture Conference, 
Radford University, VA, contact 
Anna Fariello, (703) 831-5754. 
Trustus Theatre 
August 10-11: 
Trustus' Playwrights Festival 
Opening Weekend. 
For more information, contact Trustus, P.O. Box 
11721, Columbia, SC 29211,254-9732. 
Arts Councils 
Anderson County Arts Council 
Through July 15: 
Sculpture Exhibit, "Art Forms." 
For more information, contact Kimberly Spears, 
224-8811. 
Fine Arts Center of Kershaw County 
Through July: 
Arts Arising Art Show, Bassett 
Gallery. 
July 10: Mime, Steve Harris, Kershaw 
County Library. 
For more information, call or write Fine Arts 
Center of Kershaw County, 810 Lyttleton St., P.O. 
Box 1498, Camden, SC 29020,432-0473. 
Fine Arts Council of Sumter 
Oct. 2: Performing Arts Series, Roberta 
Peters, 8pm. 
For more information, call or write Fine Arts 
Council of Sumter, P.O. Box 547, Sumter, SC 29151, 
775-5580. 
Hilton Head Art League 
Through Sept. 1: 
Chinese Brush Painting by Helen 
Chao Klein. 
Sept. 4-0ct. 13: 
Oils and acrylics by Jamie Knapp. 
For more information, call the Hilton Head Art 
League at 671-9009. 
Lancaster County Council of the Arts 
Through July: 
Cheryl Phillips, Main Street 
Gallery. 
July 16-27: LCCA summer Artscamp for 
children 4 1/2-11 years old. 
Through August: 
Through Sept: 
Dottie Moore and Carole Robinson, 
Main Street Gallery. 
Hal P. Moore, Main Street Gallery. 
Sept. 21: Performance Series '90,'Shady 
Grove Band, USC-Lancaster. 
For more information, contact Charles Poore, 285-
7451. 
Colleges 
Clemson University 
Aug. 1-4: Clemson Players present "On the 
Verge." 
Aug. 27-Sept. 14: 
Clemson University Visual Arts 
Faculty Show. 
Sept. 18: Utsey Chamber Music Series 
presents the Montclaire String 
Quartet. 
Sept. 24-0ct. 17: 
Sept. 22: 
Harvard University Graduate 
School of Design exhibit, 
"Transforming the American 
Garden." 
Performing Artist Series presents 
July I August/September 1990 
the Phil Giordana Jazz Orchestra. 
For more information, contact Sandy Woodward, 
Clemson University News Services office, 656-4810. 
College Of Charleston 
Sept. 4: Gallery Exhibit, Recent Works by 
Barbara Duval, Printmaker. 
September 4: 
Art History Lecture, Barbara Duval 
Discusses Her Work. 
Sept. 25-30: New Play Festival III, Original 
student plays. 
For more information, contact Mark Tiedje, 792-
8228 or 792-5600. 
Columbia College 
July 9-28: Tri-District Arts Consortium. 
Aug. 26-Sept. 23: 
Sept. 8: 
Sept. 8-9: 
Exhibits: Paintings and Sculpture 
by Bruce Nell-Smith and 
Watercolors by Wendy Thomas. 
Saturday Arts 
Gingerbread Theatre presents "The 
Brementown Musicians." 
Sept. 17-19: Urban Bush Women Residency. 
Sept. 18: SoSoHo: Urban Bush Women. 
Sept. 24: Music Faculty Recital. 
Sept. 24-25: One-Acts. 
Sept. 27: Student Recital. 
For more information, contact Columbia College 
Presbyterian College 
Sept. 11: Southern Cultural Series, novelist 
Clyde Edgerton. 
Sept. 13: Southern Cultural Series, Lincoln 
County Partners, NC bluegrass 
band. 
Oct. 2: 
Oct. 3: 
Symposium on Russian television 
with speaker Boris Notkin. 
Edmunds Series, Dvoika, a Russian 
mandolin and balalaika/ guitar 
duo. 
Oct. 9: Convocation, Millard Fuller, 
founder of Habitat for Humanity. 
Oct. 21: Southern Cultural Series, Dr. Nell 
painter, "Myths of Southern 
History." 
For more information, contact Presbyterian College 
at 833-8285 or 833-8470. 
University of South Carolina 
Through July: 
"Alice In Wonderland." 
For ticket information, call 777-SCAT or 777-2551. 
Winthrop College 
July 9: Chestnut Brass Company. 
July 15: Tom Law, Synthesist. 
Fo,r more information, write or call200 Tillman 
Hall, Winthrop College, Rock Hill, SC 29733, 323-
2236. 
Museun1s 
Gibbes Museum Of Art 
July 13-Sept. 9: 
Alice Ravenel Huger Smith: A 
Artifacts 
C a r o l i n a  R i c e  P l a n t a t i o n  o f  t h e  
F i f t i e s .  
J u l y  1 8 - S e p t .  9 :  
S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  S t a t e  A r t  
C o l l e c t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n .  
J u l y  2 0 :  F r i d a y  F e a s t ,  a  w a l k - t h r o u g h  o f  
w a t e r c o l o r s  b y  A l i c e  R a v e n e l  
H u g e r  S m i t h  b y  A n g e l a  M a c k ,  
c u r a t o r  o f  c o l l e c t i o n  a t  t h e  G i b b e s .  
J u l y  2 2 - S e p t .  9 :  
M a r k i n g s :  A e r i a l  V i e w s  o f  S a c r e d  
L a n d s c a p e s .  - . . . .  
J u l y  2 6 :  V i n c e n t :  T h e  M a n  a n d  t h e  M y t h ,  
s l i d e  l e c t u r e  b y  G i b b e s '  C u r a t o r  o f  
E d u c a t i o n  K a t h r y n  B e n n e t t .  
A u g u s t  3 :  F i r s t  F r i d a y  F e a s t ,  i n f o r m a l  w a l k -
t h r o u g h  o f  " M a r k i n g s :  A e r i a l  
V i e w s  o f  S a c r e d  L a n d s c a p e s , "  b y  
K a t h r y n  B e n n e t t .  
S e p t .  1 3 - N o v .  3 0 :  
C h a r l e s t o n ' s  M a r i t i m e  H e r i t a g e ,  
o v e r  6 0  w o r k s  f r o m  p r i v a t e  a n d  
p u b l i c  c o l l e c t i o n s .  
S e p t .  1 3 - 0 c t .  2 8 :  
J a m e s  L a w t o n :  C e r a m i c i s t .  
S e p t .  2 5 - 0 c t .  2 8 :  
R a i n  o f  T a l e n t :  U m b r e l l a  A r t .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  C y n t h i a  S m i t h ,  7 2 2 -
2 7 0 6 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
T h r o u g h  A u g .  1 2 :  
" H i l l e l  a t  U S C . "  
T h r o u g h  A u g .  1 9 :  
" D a v i d  C h a m b e r l a i n . "  
T h r o u g h  S e p t .  9 :  
E x h i b i t ,  " C r o s s r o a d s  o f  C l a y ,  T h e  
C a l e n d a r  O f .  E v e n t s  
S o u t h e r n  A l k a l i n e - G l a z e d  
S t o n e w a r e  T r a d i t i o n . "  
S e p t .  2 - 0 c t .  2 8 :  
" W o r k  S o n g . "  
T h r o u g h  D e c .  9 0 :  
E x h i b i t ,  " W a r  i n  t h e  P a c i f i c . "  
T h r o u g h  D e c .  9 1 :  
E x h i b i t ,  " W e l c o m e  t o  P l a n e t  E a r t h . "  
Y e a r - R o u n d :  E x h i b i t ,  " T h e  B a r u c h  
S i l v e r  C o l l e c t i o n . "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
T h e  M u s e u m  
T h r o u g h  J u l y :  
T h r o u g h  J u l y :  
J u l y  1 4 :  
J u l y  1 4 :  
R i c h a r d  H a r t n e t t ,  r e c e n t  o i l s .  
N e w  B a t i k s  b y  M a r k  M u l f i n g e r .  
P u p p e t  S h o w  
" A  F e s t i v a l  o f  F l o w e r s  i n  A r t , "  a  
s l i d e  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e .  
T h r o u g h  A u g . :  
N e w  W o r k s  b y  J e n e l l  B o o z e r  
T h r o u g h  A u g . :  
A u g .  1 7 :  
J a m e s  B l e d s o e ,  w o o d  c a r v i n g s  a n d  
o i l s .  
O r i e n t a t i o n  &  T o u r  f o r  D i s t r i c t  # 5 0  
T e a c h e r s .  
T h r o u g h  S e p t . :  
" F r o m  V i l l a g e  t o  S t a t e :  
F o u n d a t i o n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
P u b l i c  L i b r a r y  S y s t e m . "  
T h r o u g h  S e p t . :  
Q u i l t s  b y  M a r g i e  a n d  M a r t h a  S h e w .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  D e s p i n a  a t  T h e  
M u s e u m ,  2 2 9 - 7 0 9 3 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
T h r o u g h  J u l y  2 6 :  
C h o p s t i c k  T h e a t r e ,  a  f u l l - t i m e  t o u r i n g  c o m p a n y ,  w i l l · b e  p r e s e n t i n g  t h r e e  l i v e  p e r f o r m a n c e s  t h i s  s u m m e r ,  " T h e  
I m p o r t a n c e  o f  B e i n g  E r n e s t , "  " A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e , "  a n d  " T h e  T a m i n g  o f  t h e  S h r e w . "  
A r t i f a c t s  
J u l y  I  A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 9 0  
M a e s t r o  D a v i d  S z .  P o l l i t t  ( s h o w n )  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  t o  
l e a d  t h e  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  f o r  t h e  1 9 9 0 - 9 1  
s e a s o n .  M a e s t r o  P o l l i t t  t a k e s  o v e r  t h e  p o d i u m  f r o m  P e t e r  
R i c k e t t ,  w h o  r e t i r e d  a f t e r  l e a d i n g  t h e  o r c h e s t r a  f o r  3 3  
y e a r s .  
F i r s t  E n c o u n t e r s ,  t r a v e l i n g  e x h i b i t  
o f  S p a n i s h  e x p l o r a t i o n  i n  t h e  
C a r i b b e a n  a n d  s o u t h e a s t e r n  U . S .  
T h r o u g h  O c t .  2 6 :  
" A  S e c o n d  G l a n c e , "  a r t i s t  A n n a  
S i n g l e y .  
T h r o u g h  O c t .  4 :  
N e w  D e a l  A r t  I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a  
l o o k  a t  N e w  D e a l  a r t  p r o j e c t s  
s p o n s o r e d  b y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n .  
T h r o u g h  S p r i n g :  
N o v .  2 - J a n .  3 1 :  
C o n c e p t  t o  C o m p l e t i o n :  A  F e w  
S t e p s  i n  M u s e u m  E x h i b i t  D e s i g n .  
" S o u t h  C a r o l i n a  T h r o u g h  T h e  
N e e d l e s  E y e , "  a  j u r i e d  e x h i b i t i o n  o f  
h i s t o r i c  a n d  c o n t e m p o r a r y  
n e e d l e w o r k .  
J u l y  1 5 :  L e c t u r e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  F i r s t  
E n c o u n t e r s  e x h i b i t ,  " M e n  
o f  M e n e n d e z . "  
J u l y  1 8  &  2 2 :  F i l m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  N e w  D e a l  
A r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e x h i b i t ,  
" A r t i s t s  a t  W o r k . "  
J u l y  1 8  &  2 2 :  F i l m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  N e w  D e a l  
A r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e x h i b i t ,  " O n e  
T h i r d  o f  a  N a t i o n . "  
J u l y  1 9 :  
F i l m  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  N e w  D e a l  
A r t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  e x h i b i t ,  
" F u r y . "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  a n d  o t h e r  m u s e u m  
e x h i b i t s ,  c a l l 7 3 7 - 4 9 2 1 .  
1 : ]  
Approved Artist 
Roster Deadlines 
Visual, literary and media artists interested in 
working in South Carolina Arts Commission 
programs or school district gifted and talented 
programs or Target 2000 arts programs must apply 
for inclusion on the Arts Commission's Approved 
Artist Roster by December 10, 1990. 
Also, visual artists interested in applying for 
Approved Artist Roster status must submit work 
samples to a selection review panel by July 10, 1990. 
For performing artists who are unable to 
participate in the July selection review panels for 
approval into the Arts Commission's roster in 
dance, theatre and music, an interim panel will be 
held in December for those interested in working in 
Arts Commission and school programs from 
January through July 1991. 
The Approved Artist Roster is a listing of artists in 
all art forms who have met specified criteria and 
have been deemed artistically qualified to work in 
Arts Commission programs. 
While selection to the Approved Artist Roster 
allows artists to be contracted for work through the 
Commission, approved status is not a guarantee of 
work. 
Placement on the Approved Artist Roster may 
also be achieved by meeting alternative 
qualifications. For a listing of alternative 
qualifications, or for more detailed information on 
the Approved Artist Roster, contact your Regional 
Arts Coordinator for a copy of the artist selection 
brochure at the South Carolina Arts Commission, 
1800 Gervais Street, Columbia, SC 29201, (803) 734-
8696. 
GIA Applications 
Sought 
The South Carolina Arts Commission is currently 
accepting applications from individual artists, 
professional arts organizations and community 
organizations and activities for grant funding 
through its FY:92 Grants-In-Aid (GIA) Program. 
To receive a GIA Guideline booklet/application 
for organizations or a GIA Guideline booklet for 
individual artists, or for more information, contact 
your Regional Arts Coordinator by writing the 
South Carolina Arts Commission, 1800 Gervais 
Street, Columbia, SC 29201, or calling 734-8696. 
Grants-In-Aid 
Workshops 
To assist professional artists and arts 
organizations interested in applying for funding, 
the Arts Commission offers GIA workshops and 
individual consultations. Contact your Regional 
Arts Coordinator for more information at 734-8696. 
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